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viernes 24 de diciembre üis
letón muy surtida. Granada 52, Bazat Laza,lamen feliz f Cr-Ho ccmpiaf sin tisitár esta casa
LA FABRIL MALAGUEÑA
Fábrica da mosáicos hidráulicos y piedra artificial, premiado con medalla de oro en varias 
exposiciones - Casa fondada en 1884. La más antigua ue Andalucía y de mayor exportación. 
Depósito de cementos y cales hidráulicas de las mejores marcas
__ JOSE HIDALGO ESPILDORA
EXPOSI CI ON . . „  .  T .  „  .  . FABRI CA
SA LÓ N  N O V ED A D ES
----- ------- ---— s 5 M A L A G A  : : PUERTO, 2
Especialidades — Baldosas imitación a mármoles y mosáico remano : Zócalos de relieve con
f i n t A n t a  Ha  in tm n n iA n  • __ j _________ i ____ a________ ___________ ______ ________t_______ j¡ _____________
M arqués de Larios, 12
c ia l' * W  ^ -* V j  i íuuu e uu  a l   a  o   zio i  u  li   
patente de invención: Gran variedad en losetas para aceras y almacenes: Tuberías de cementos
GRANDES ALMACENES DE TEJIDOS
K
estación y 
y  muy eónve-
Esta casa tiene ya completo el surtido general de artículos para fe, presente 
próxima de invierno qne como de costumbre son de gustos extraordinarios i 
Sientes por sus precios ventajosos.
En la sección del patio hay un magnifico surtido en lanas y sedas, última creación de 
la moda; pieles legitimas e imitación en todas ciases y precios; elegantes modelos de 
abrigos casacas, variados gustos en pauto de seda, lanas y gamuzas; terciopelos en ISO 
opas para vestidos y abrigos, ... . ...  , . ^
N U E V O S  M O D E L O S  D E  C O R S É S  
S e c c i ó n  de  p a ñ e r í a
Conocido es del público la preferente atención que esta casa dedica a este articulo y 
por su especialidad encontrarán un extenso surtido én patenes novedad, para trajes y 
abrigos, jergas, armurés, mantas de viaje y todo lo concerniente a trajes para caballeros
S e c c i ó n  de  a l g o d o n e s
Grandes existencias en franelas, pañetes y fantasías de algodón de gran gasto, salde» 
permau. ntes en dichos artículos. Tejidos de pnntoB en toda su extensión para señoras y 
caballeros, toquillas, chalés y blusas de ponto de lana. Ropa blanca confeccionada y surtido 
general en artículos blancos en todas clases y precios, *
Hoy, DEBUT d« la aplaudida bs i ¡urina . , .
C A R M E L I T A  I S /I O  N T E  F I O
Penúltima función det rey de ios ventrílocuos
U  L .  O  V  B  T
Programa escogidísimo. Ris?, risa, rise.—Exito grandioso de este colosal rumoro 
y de la ine mparabie car-zoo»tiAts, * ;
P E P I T A  R E Y E S
Original y bal ísima eriista, comp«tiáora de les más cóUbres. :
Escogidas palíenlas.
En atención a la Lslívídad del áív, las dos secciones serán continuas, empezan­
do a 1*8  ocho y terminantio «nú?» de las doce de Ir ncche.
Mañana gran función de tarde, con rtb^ ja de precios. >v . ? ¿ ?
Sección continua de 5 a 12 d® la noche 
Función extraordinaria.—Ultima ex­
hibición de la graciosa película «Sport de
Estreno da fe* interesantes películas 
«Sportde moda» y «El su¿ü? d6,_presi- 
diario.
Estreno de la soberbia obra, magna 
edición de l& c i s t  Pascuali
SECRETO DE ESTADO
Sensacional manufactura de íé gran mar­
ca milsaesa, EXCLUSIVA.
Palcos con 6  entradas 3 pías., Butaca, 
0,30, Entrada general, 0T5t Media, 0 10.
i Saléis Victima Eugenia
f  [Hoy 4 e 5 d s  lat&fde á 12 de íé noche, 
0xtr«ordinaria función, 6xhib¿é.s<tí?s@ 
msgiatral peiícuía cUtecliv^sc*
%  C A R T A S  M IS T E R IO S A S  
f que obtuvo anoche enorme y merecido 
éxito.—Gran éxito
V~ IN G L A T E R R A  A M E N A Z A D A  
i interesante péíífittlá de gran actualidad, 
ompletsndo el programa el ©strsno de 
* «Actualidades Gao moni núm. 47» y <La 
>, Victoria del Repórter», 
f  ? ■ . . e • Precios corrientes.
I  Nota: Pjfonierran acontecimiento.
v m t SS!
¡NOCHEBUENA!
2 4  de Diciembre. Esta noche, lector, 
• 1  Nochebuena. A sí lo dice la tradi­
ción y  lo celebra la costumbre.
Nochebuena... En la morada suntuo­
sa, a la luz espléndida artificial, al 
grato calor del fuego, los ricos ce le ­
bran esta tradicional noche del natali­
cio  del que fué mártir por pretender 
redim irá la Humanidad.
H ay en esa casa, risa, canciones y  
alegría. Chispea en las copas el oro li • 
quido del champagne, que pone en to­
dos los labios una frase de felicidad y. 
en todos los cerebros un pensamiento 
grato.
Suena la música de una de las dan» 
zas de moda y  las parejas, entrelaza­
das, marcan, gentilm ente, las figuras, 
uu poco atrevidas, del baile...
Llueve, entre tanto. Rv C
Tras los cristales se ve  la densa 
cortina de hilos de agua.
Los pobres que tienen que ealldaar  
A esas horas, sufren la lluvia y  el frío..
L os ricos se divierten. U aa damita, 
envuelta en gasas y  sedas, aureolada 
por el fulgor de las joyas, que encuen­
tran su más rico estuche en el raso ro­
sado del seno, ríe con risa musical, 
que es un canto sonoro a la fiesta le ­
gendaria...
En la ig lesia  vecina, en un rincón 
del pórtico, se  acurruca una pobre mu • 
jer con un niño en su regazo, ambos 
ateridos de frío...
Nochebuena... En el modesto y  d u l­
ce hogar, lleno de calma, la noche 
transcurre plácida. Los niños can­
tan en torno del «Nacimiento» en que 
el papel de estaño finge riachuelos y  
un trozo de latón fulge simulando la 
estrella  milagrosa.
E l padre, bueno y  humilde, goza 
con la alegría infantil. E s una hora de 
tregua en la lucha constante por la v i ­
da. E l trabajo que agobia, el sueldo 
mezquino, el alimento escaso, la  mu­
jer enferma, las exigencias sociales, el 
m édico, el casero, las obligaciones 
Mañana tornarán a preocuparle esos 
problemas que nunca acaban en la 
clase media...
En los pisos y  habitaciones más mo 
destos de los obreros y  menestrales, 
también se celebra la fiesta.
Cena inusitada, algo de vino, bu­
llangueros villancicos acompañados de 
«música» estrepitosa de panderos, al - 
mireces y  zambombas... Úna noche de 
ruidosa expansión... A l día siguiente, 
vuelta al trabajo penoso, a las priva­
ciones, a la escasez del pan...
N o imperta. Esta es la noche en que 
nació el Hijo de D ios en un portal mi­
serable, sobre un pesebre, enseñando 
nos a ser humildes y resignados...
A sí se celebra la noche de hoy en  
la  ciudad.
•% v : .
Nochebuena... En el cielo sereno, las 
estrellas lejanas hacen fulgurar sus 
ténues rayos sobre la tierra.
V ela  el pastor en la soledad m iste­
riosa del monte, sumido de la calma 
augusta de la Naturaleza...
H ay nieve en las cumbres. V iene de 
lejos, rasgando el silencio, el aullido 
horripilante del lobo, ¿Llegará la te ­
mible alimaña hasta el redil? E l pas • 
tor, tendido sobre la tierra húmeda, t i ­
ritando bajo la tosca manta, está aler­
ta, en acecho. N o e» noche de dormir 
para él la Nochebuena; ní de alegría 
ni de jolgorio tampoco...
En cambio, suben del llano rumores 
de coplas, voces y  algazara. Los m o­
zos del pueblo se divierten, a su m e­
ció; correrá el vino, y  acaso algún ga ­
ñán, celoso o malvado, pondrá fin a la 
fiesta con un triste epilogo sangriento.
Mirando hacia arriba, el zagal ad­
vierte el fulgor de las estrellas y  m i­
rando hacia abajo divisa el resplandor I
de las candeladas encendidas en las 
cortijadas.
Y  él, solo en el monte, piensa que 
hay gen tes felices, que se divierten, 
que no se cuidan del útil ganado que 
da a los hombres el necesario abri­
go de sus lanas y  p ieles y  el rico ali­
mentó, líquido y  sólido, de su leche 
y  sus carnes, ni temen a los lobos qué 
ponen espanto en el aprisco.
E l zagal sólo piensa: «¿Vendrá el lo ­
bo esta noche?...» Y  a lo lejos vuelve a 
sonar, siniestro y agorero, el trágico 
aullido,..
***
Nochebuena,,. Han sonado unos ti» 
•roa.,.,.,.,... ‘
Firme, junto a las alambradas, el 
soldado espera. N o hay que descuidar­
se. E l enem igo está cerca y  acacha. 
Esta tarde mataron varios hombres de 
la avanzada, y  acato aprovechen la 
oscuridad para atacar la posición...
No tiembla el soldado, joven y  ani­
moso. Le han dicho que esté allí, solo, 
en pleno campo, fija la vista en la leja 
^  o ido . * 1 . menor rumor
preparado el fusil, alerta siempre, po 
que asi sirve a la patria.
Es valiente el soldado; pero acaso el 
recuerdo de los suyos, de su padre v ie ­
jo, de su madre amante, de su novia 
enamorada, ponga lágrimas en los ojos 
del centinela. En esta noche... H oy ha­
ce un año... Recuerdos... 
i Pero ¿vas a llorar, soldado? Los 
hombres no lloran. Los hombres mué 
ren por la patria. La patria a tí te han 
dicho que es eso... Una alambrada, un 
fusil, una extensión de tierra yerma 
que se ha regado con sangre de hé 
roes...
Un tiro seco, un ¡ay! agudo, suenan 
en el silencio de los campos. Luego 
más tiros. V oces. Vibra en las ondas 
del aire el toque marcial de uua cor­
neta sonora. D itp u és el fragor crece. 
Retum ba el cañón...
E l centinela yace sobre la tierra, al 
pie de la alambrada, con los brazos en 
cruz, fijos los ojos, que ya no ven y  e s­
tán secos de lágrim as, en el cielo, don 
de siguen fulgiendo indiferentes las 
estrellas.
¡Allí fijarán también sus miradas 
tristes, e l padre, la madre, la novia, 
los que lloran y  gimen en esta N oche­
buena, por el dolor de uua ausencia 
que ya es eterna!
** *
Nochebuena, lector. Que seas feliz 
en esta noche y  siempre. Pero ten, si 
lo  eras, un recuerdo piadoso para los 
que sufren los rigores de la miseria, 
para loa pastores que velan en la raon 




No habiéndose podido nombrar la  
junta directiva en la sesión del día 19, 
se convoca a los socios de este centro, 
para la asamblea que ha de celebrarse 
en nuestro local social, Severiano  
Arias, 11, el Dom ingo 26 del corriente 
a las ocho y  media de la noche.
Málaga 23 de Diciem bre de 1915.— 




En sesión celebrada por este o rg fe  
nismo la noche del día 19 del actual, 
fué elegida, para el año próximo, la  
siguiente junta directiva:
Presidente: D on Fernando R odrí­
guez Guerrero.
Vice-presidente: Don Juan del Puer­
to Suárez.
Secretario: Don Francisco Rodrí­
guez Cabrera.
Vice-secretario: Don Antonio Ro­
mán Jiménez.
Tesorero: D on Manuel Pérez Guar­
nido. í
Contador: Don Juan A. Aparicio  
Nieto.
V ocal l.°: Don Antonio Serrano Fer­
nandez. * * s M U í f  J t f l
- V ocal 2.°: Don Antonio Barbeíá La- 
jport.
V ocal 3.°: Don A gustín  García Na-
vas. / V-=V£-í-í:- : r > :  ̂ . *■,
Vocal 4.°: Don José Acosta Sánchez.
CRONI CA
Lucha feroz
E l conde de Romanones ha tenido ua 
verdadero ataque de bilis. Pero íes  
pretendientes desahuciados no creye 
ron en la transitoria enfermedad del 
presidente del Consejo. Decían que és­
te, más sagastino cada vez, había in ­
ventado su dolencia para librarse de 
importunos. Y asaltaron la alcoba del 
doliente, a pesar de que la presencia 
de Cortezo éra una garantía de que no 
había engaño.
—-¡Cortejo es un cómplice de la far­
sa indigna!...—rugía un aspirante a 
director general, a quien su esposa 
amenazaba con el divorcio si regresa­
ba al conyugal domicilio sin haber lo­
grado el nombramiento.
En vano Brocas abría ambos brazos 
y  se ponía como un dique delante de la 
puerta de la alcoba donde el infortuna­
do Romanones gem ía, viéndolo todo 
amarillo. La avalancha amenazaba 
derribarle. Había allí, apelotonados, 
exm inistros, diputados, senadores, ca- 
cicones de provincias, yernos, hijos y  
sobrinos de personajes; todo el Estado 
i Mayor de liberales y  demócratas.
I —¡D igo !...—murmuraba un criado 
; del presidente.—¡Si llegan a venir tam­
bién los reformistas, hay que pedir al 
kaiser un mortero de 42!...
,^ e  nacían la informa­
ción de los nombramientos iban de 
grupo en grupo, escuchando quejas y  
despertando esperanzas.
Algunos de los pedigüeños les llama­
ban aparte, y  les rogaban que hicieran 
la  caridad de un sueltecito tenden­
cioso.
—Le suplico que escriba un alcance 
diciendo que es segura la designación  
del señor Memídez de la Osa para el 
cargo de comisario regio de las Pías 
Memorias de ultratumba.
—Bueno. Será usted servido— res­
pondía el periodista por quitárselo de 
encima.
Mas al minuto escaso era abordado 
por otro m enesteroso de levita y  ga­
bán de pieles.
—¿Sería tan amable, amigo Calco, 
que dijera esta noche que el conde re­
serva el puesto de comisario regio  
délas. Pías Memorias de ultratumba 
para e l señor Tontúnez Úe la Nuez? -
—E s le í  caso que me ha pedido el 
mismo favor el señor Memídez de la 
Osa. * ' TV "VVVVV :
—¡Memídez de la Osa! ¿Pero quién 
es Memídez de la Osa? ¡Un advenedi­
zo! ¡Un cualquiera! ¡Un congrio! Mien­
tras que yo , romanonista de toda mi 
vida...
—¿De toda su vida? ¡Pues yo recuer­
do haberle visto figurar en la última 
m ayoría maurista!...
—E s verdad; pero entonces era ya  
romanonista de corazón .. Mientras 
que ese Memídez, intrigantuelo, im bé­
cil...
—D ígaselo usted a é>.
— ¡Claro que se lo diré!... ¡Ahora 
mismo!...
Naturalmente, Tontúnez no decía 
nada a Memídez y  se limitaba a mirar­
le con ojos de hiena hambrienta.
***
Disculpem os esa lucha atroz por los 
altos puestos. Los Memídez y  los Ton­
túnez necesitan comer. Tienen que 
pagar al sastre, al casero, a la modis­
ta y  al ama de cría, y que comprar a 
los chicos turrón y  figuritas de barro. 
Las cosas están m uy malas. Las sub­
sistencias se elevan a las regiones eté­
reas. Y  nieva, y  hace un frío crudísi­
mo, y  los deudores,, que aguardaron 
dos años largos, se agolpan en los 
recibimientos de los prohombres.
¡Qué de dramas íntimos! ¡Qué de 
tragedias silenciosas!...
Figuraos a un caballero que salió de 
su casa el día de la crisis, pensando en 
el cargo que el conde le daría Ese 
cargo significaba la salvación econó - 
mica, el fia de un periodo de apuros 
agobiadores. Mientras én tranvía o si­
món dirigíase al paseo de la Castella­
na, echaba sus cuentas. Había de reco­
ger Once letras y  abonar diez y  nueve 
facturas. S í el conde no le colocaba, 
estaba perdido sin remedio. V
Y  pensando en la perspectiva de un 
invierno de trampa adelante, apretaba 
los dientes, fruncía las cejas y  se escu­
pía en las palmas de lás manos.
*  *
Se cuenta que Romanones, al levan­
tarse después de su ataque de bilis, 
encontróse con que salía de debajo de 
la cama un liberal conspicuo que, tem ­
bloroso, se  hincó de rodillas y  le dijo , 
balbuceando: %
—¡Por D ios, don Alvaro!... ¡Dems 
un cargo! ¡ Yo sirvo para todo! .. ¡Si 
vuelvo a mi domicilio sin nada, me 
matan entre mi mujer y  mi suegra!... k 
Y se  asegura también que Romano- ■ 
nes, conmovido ante aquel inmenso 




Pim rana de la guerra
El Paraiso Ibérico
Estamos en el mejor de los mundos. 
Nuestra pobre España, de la que nadie |  
se acordaba, sino para denigrarla y  
explotarla, es un vasto campo de ope­
raciones.
Hemos dejado de ser la patria de 
Pan y  Toros, y  una de las naciones 
moribundas citadas por Chamberlain. 
Todo ha cambiado: Se nos quiere, se 
nos mima, se nos promete. Recibimos 
enormes cantidades de periódicos re­
dactados en español... desdé A lem a­
nia y  Austria, contándonos !a «mar» 
de hechos gloriosos, proezas inverosí­
m iles, proyectos fantásticos, bienan­
danzas futuras, y ... cuentos tártaros.
¡Peror Dios mío! ¿Porque habremos 
nacido tan hermosos los españoles?
Y  del lado acá, periódicos con titula­
res terroríficos (¡no reirse!) en donde 
se demuestra que los aliados no pue­
den ya con los calzones y  dan las bo­
queadas. Cronistas jocosos que, o lv i­
dando que escriben en periódicos que 
alardean de serios, toman la guerra a 
|  chacota y  publican gráficos con líneas 
I  en «camelo». ■ ' ,
I Individuos que anotan nuestros nom- 
V bres para el día de la próxima liquida- 
í  ción, nos vigilan y  nos miran de reojo.
I Y , frente a eso, unas izquierdas aco- 
|  bardadas, pusilánim es, midiendo las 
§ palabras, pesándolas.
|  ¡Silencio, no nos vayan a oir!
Y o, hasta tengo hecho un testam en­
to ológrafo, dejando mis bienes a favor 
de la Sociedad Geográfica, para la 
confección del futuro mapa Ibérico y  
el del imperio de Europa.
¡No me jaga osté reir, que tengo er 
labio partió!
Rascacio.
Alrededor d< la g«trra
Desembarco de tropas
en Albania
CaJa vez es más elogiado el desembarco 
de tropas italianas en Albania. Esta opera­
ción fué preparada con extrema discreción 
y a pesar de la proximidad de los arsenales 
austro-húngaro de Pola y Gattaro quela ha­
cían muy peligrosa, se ha llevado a efecto 
con éxito completo. Varias decenas de mi­
les de hombres de todas las armas han 
desembarcado en Yallona, encaminándose 
hacia el interior.
Su papel consistirá, esperando refuerzos 
ulteriores: 1 .®—, dotar a los servios que se 
han replegado hacia Albania y Montenegro, 
de una base de concentración; 2 .°—, asegu­
ra el aprovisionamiento de este ejército y dé 
la población de Servia que se ha refugiado 
hacia el Adriático; 3.°—, mejorar los servi­
cios de comunicación, en vista de una ofen­
siva futura y 4.°—, contener las tribus alba- 
nesas, algunos sublevadas. Los ejércitos aus­
tro-búlgaro-alemanes amenazados en el Es­
te por los franoo-ingleses de Salónica ten­
drán en el Ooste otra amenaza y no menos 
grave; estará constituida por la presencia 
de una fuerza italiana, que aumentará cons­
tantemente, y que se reunirá a los 160.000 
o 20 0 .00 0  servio», que esperan poder volver 
y entrar en combate. ;
El nuevo presidente de Suiza
La elección del nuevo presidente de la 
Confederación Suiza, no deja de ser muy 
significativa. Desde luego el nuevo presi­
dente, el ilustre abogado Mr. Dacoppet,es el 
jefe de un Estado neutral y, por tanto, es 
difícil que realiee acto alguno en contra de 
esa neutralidad, pero las simpatías de 
Mr. Dacoppet están por Francia; no en val- 
de su madre era francesa y originaria de la 
Provenza.
También es de notar que Mr. Dacoppet en 
el ejército, figura como coronel del servicio 
territorial del primer distrito. Es uno de los 
representantes en el Consejo Federal de los 
cantonesque hablan francés.
También Turquía quiera la paz
El Daily TeUymph publica un telegrama, 
que traduoimos:
«Noticias recibidas de Atenas, dicen que 
en Constantinopla existe un movimiento 
general para que Turquía pida la paz sepa­
rada. Este movimiento está alentado por 
ciertos ministros, entre ellos Talaat Bey. 
La perspectiva de la llegada a Constantino­
pla de un ejército alemán no es muy grata 
a los turcos, pero particularmente a su 
Ejército.
Del empréstito francés
El empréstito francés ha sido rico en ac­
tos de desprendimiento. Ninguno quizás tan 
hermoso, como el que descubre esta anéc­
dota:
«En Chatou—un hombre de pueblo—bar- '  
ba y cabellos grises—avanza hacia el em­
pleado encargado de las inscripciones en el 
empréstito, al que saluda con gravedad 
tranquila. En una mano lleva el sombrero 
y en la otra un saco, manchado de tierra, 
como si hubiese sido sacado de algún escon­
dido y que parece pesar mucho. Dice, colo­
cando el saco sobre la mesa:
—Señor, son 18.000 francos los que trai­
go aquí.— Y, después, sacando de su bolsi­
llo una vieja cartera, cuya cinta desata len­
tamente: — »Y aquí billetes por valor de 
14.000 francos.
El funcionario asombrado lo agradece, lo 
felicita y el hombre añade, volviendo a po­
nerse el (sombrero: —Me han matado mi 
hijo. Por tanto, os doy ya todo lo que 
teng09.
Y se fué». .
Lás simpatías de Holanda
La protesta suscitada por la encarcela­
ción de M. Schorooder, redactor jefe del 
Telegraaf, ha sido inmensa en teda Holan­
da. Durante varios días dicho periódico ha 
tenido que insertar tres página de sus edi­
ciones diarias, con las cartas y los telegra­
mas de protesta. El Telegraaf ha abierto una 
' suscripción destinada a los soldados france­
ses, para que reciban algún regalo en estos 
días de Navidad, la cual está obsteniendo un 
éxito completo.
El Telegraaf y su edición popular han lle­
gado a tener unos 258.000 lectores, en tan­
to que el ¡periódico germanófilo de Holanda, 
que más vende no llega a 20 .0 00  números 
Estas cifras son elocuente muestra de las 
simpatías por los aliados de Holanda.
Alemania amenaza a Grecia
Las Ultimas Noticias de Munich publican 
el siguiente artíeulo:
«Grecia; que ha debido por vez priméra 
garantizar su neutralidad ante la Cuádru­
ple Alianza, ha sido llamada a defenderse 
por segunda vez contra los peligros que 
pueden resultar de la actitud que podrá 
tomar equivocada con respecto a la Cuadru­
plico. Sólo le quedan dos actitudes posi- 
bles.
O bien Grecia no opondrá ningún obsta 
culo a la persecución, en territorio griego, 
de las tropas de la Entente por cualquier 
ejército de la Cuadruplioe, incluso las tro­
pas búlgaras o turcas, o bien cuidará ella 
misma de que ese cuerpo expedicionario sea 
expulsado de Salónica.
Falta de caballos en Alemania
Dice el Telegraaf que las autoridades mi* 
litares alemanas se incautan de todos los 
caballos dejados hásta ahora a la disposición 
de los agricultores.
I H ocTe d a d
En el expreso de la mañana llegaron 
de Madrid, el ilustrado abogado, don 
Antonio Torrealba González, su d is­
tinguida esposa doña Dolores García 
do la Reguera y  su pequeño hijo A n ­
tonio; don Manuel y  don Eduardo Ocón 
Toribio; don José y  don Juan Mata; 
don Santiago Casilari; y  los distingui­
dos jóvenes, don Pedro Baquera, don 
Carlos R ein  Segura y  don Rafael Ji 
ménez Téllez.
D e Valladolid vino, el alumno de 
Caballería, don Leopoldo Díaz Here- 
dia.
D e Segovia llegó, el alumno de Ar­
tillería, don Manuel Briales López.
En el correo general vinieron de S e­
govia, don Ceferino y  don José Alar- 
cód. '
Da Toledo llegaron, los alumnos de 
la Academia de Infantería, don Fran­
cisco Páez, don Juan Morente y  don 
Francisco García Martos.
Da Sevilla vino, el distinguido actor 
malagueño, Pepe Rivéro.
En el expreso de la tarde marcharon 
a Madrid, el general de brigada, don 
Domingo Arraiz; el ayudante del Go­
bernador militar de esta plaza, capitán 
de Infantería, don Salvador Pérez San­
ta Coloma, y  la señora doña Concep­
ción Carreras Garrido.
A  Córdoba fueron, don Alfonso R o ­
jo y  don Pantaleón Bustinduy.
A  Sevilla marcharon, don Jaime 
Parladé y  señora.
Én el tren expreso de las nueve y  
media de la noche llegaron ayer, pro* 
cedentes de Granada, el magistrado 
don Francisco Lorenzo y  Montes de 
Oca; de Sevilla, don José Mata Marro- 
dán y  don Cristián Scholtz, y  de R o n ­
da, don Haroldo Moyano.
a
Con objeto de pasar algunos días en 
esta capital, de donde marchará a Ma­
drid, ayer llegó a Málaga nuestro que* 
rido amigo, el catedrático y  director
de la Escuela Profesional de Comercio 
de Santa Cruz de Tenerife. d onR ieari 
do Hodgson Balestrino, acompañado
de su distinguida señora.
Ha regresado de Madrid, el alcalde 
dimisionario, don Luis Encina Can- 
debat.
A yer fué conducido al cementerio 
de San M igad, el cadáver de la res­
petable señora doña Antonia Luengo 
R os, viuda de don José Alvarez de 
Toledo.
EFacto constituyó una manifesta­
ción de duelo.
A  su apenada, familia enviamos 
nuestro pésame más sentido.
Víctima de traidora dolencia y  a la 
temprana edad de 1 8  años, ha fallecido 
el estimable joven don M iguel Prini 
Bayetini, muy estimado amigo nues­
tro.
A  su desconsolada familia enviamos 
el testimonio de nuestro sincero pesar.
•
Para pasar una temporada, han v e ­
nido de Sanlúcar de Barrameda, el 
propietario, don Federico Azuaga ie -  
llez y  su distinguida esposa.
m
Han regresado de sus posiciones de 
Benagalbón, los señores de Sgil Guz- 
mán (don Miguel.)
m
Se encuentra casi restablecido de la 
dolencia que le ha retenido en cama, 
nestro estimado amigo don Luis Gil 
Mejuto, vice secretario de esta A u ­
diencia.
•
Han m sréh’ do a Melilla, la distin­
guida esposa del süblúspector de S a ­
nidad Militar, don José González A v i­
la; los cadetes, don José Bieísa y  den  
Bernardo Salgado, y  el ilustrado m é­
dico, don Rodrigo de Soto.
D e Melilla vinieron, el médico m ili­
tar, don Antonio Ramos, y  el indus­
trial, don José Vela Garrido.
; '
Se ha verificado la firma de espon­
sales de la bella señorita Victoria Sán­
chez Galacho, con nuestro estimado 
amigo don Joaquín Cortés Navajas.
Los numerosos invitados al acto, 
fueron obsequiados espléndidamente.
La boda se verificará en breve.
Notas municipales
E l a lc a ld e
E l señor Encina Candebat se hizo 
ayer cargo de la alcaldía, y  en ella  
continuará hasta el día 31 dei co­
rriente. .....
J u n ta  d e  a s o c i a o s
Bajo la presidencia del alcalde, s e ­
ñor Encina y  ¡asistiendo los vocalés 
señores Martin Rodríguez, Armaba 
Ochandorena, Somodevilla López, 
Abóla fio Correa, Torres Cano, Salinas 
Sánchez, Roldán Bernal, Segalerva  
Mercado, Viñas del Pino, Peñas Sán­
chez y ValeDzuela García, se reunió 
ayer la Junta municipal de asociados, 
para celebrar sesión de segunda con­
vocatoria. 3 . .
Se sanciona el acuerdo del Munici­
pio, sobre otorgamiento de pensión a 
doña Elisa Chacón. •
También se sanciona, el acuerdo r e ­
feren te al proyecto de construcción de 
una Escuela Bosque. .
D ióse lectura a la cuenta definitiva 
del año de 1914, nombi ándose una co­
misión para que la examine y  emita 
dictámen, integrada por los señores 
Armasa, Valenzuela y  Salinas, y  se 
suspende la sesión durante el tiempo 
necesario para redactar el dictámen.
Cumplido este trámite se reanuda la 
sesión, aprobándose el informe, al que 
formularon voto particular los seño­
res Encina y  Torres.
Seguidamente se levantó la sesión.
C o m is ió n  d e  a g u a s
A yer se reunió la Comisión m ixta y  
especial de aguas, para tratar diversos 
asuntos dé su incumbencia.EL POPULAR
| S »  v e n d e  e n  M A D R ID ,
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ftt espera át tacaractíp
Este espsPA se reduce si rnimmum 
fcuendo @1 etifemó se decída * iomf» Jes 
!PÜdo?is Pifck, aunque b» ya- hacho ia~ 
Ifrucíuosemorite uso de otros médicarocL- 
pos. Abremos «a paréntesis pera decir 
Jqu® saris erróneo considere? l#s Pudores 
iPit'k como r«mííáío coa ira todos los ma­
líes. La pretcnsión da ©síes píldoras s© 
reduco a curar aqueítes dolencias a que 
mrincípslinsnta se hallan d-̂ stí '-s;>cs: sa­
ltas doiscciss son jfaq u e ttensa -¡ver; orí- 
fgssí la pobreza do ¡sangra o ja debilidad 
§dai sistema nervioso. En copsscueneia 
tienen segu-iSíd dé cufársoper tes Pil-
Iras Pisk los ar étnicos, los pobres de s íK- 
fgre, las jóveass dos óticas, los qua por
consecuencia de un trabajo físico o inte­
lectual exagerado padecen endeblez o 
debilidad general, ios extenuados del 
sistema nervioso, los neurasténicos.
Seguros estamos á©i elevado valor ta- 
rapóutico de nuestro medicamento, paro' 
a como a nuestro parecer una buena prue­
ba vals más que diez añrmtclones, día- 
¡!mínente y tomándoles ¿1 m r  d * ^ ^  ¿ £ ' 
Imorosos testimonios de ehfetmm que 
¡ nos participial su curación. H® aquí hoy 
lo qu® nos comunica la señorita! Gonéep- 
iCíóa Gran, habitante ®n Barcdohs, cali# 
fAits. de 'San Pablo, número j£l, d,0-.,
ñor y comodidades sin fin, al cerrar | La o 
los ojos y entregarse a 1 descanso, verá 
de repente cómo todo su imperio y el § -baca do 
imperio de sus aliados se reduce a un I gedíe e 
pequeño montón de tierra, tierra  re - -J 
vuelta y llena de cadáveres destroza- | 
dos, y allá lejos el mar siempre gran­
de e imoonente, siempre en poder de la 
G ian Bretaña; y sus barcos recluidos 
erí un callejón indecente y  con la llave 
de Heligoland echada y con el cerrojo 
del Báltico caído para siempre.
Y a la sombra del pabellón inglés 
verá el orgulloso soberano cómo dis­
frutan del mar hasta las naciones más 
pequeñas, naciones qué viven tranqui­
las y les importa un bledo que los ale­
manes lleguen a Wiina o se queden en 
Lemberg, mientras el comercio no se 
interrumpe entre Europa y América, 
entre Europa y todas las colonias del 
mundo.
¿Que se teme a los submarinos?
Siempre se teme al traidor - -
el banquero a r.r vomo teffie
men .q u e  le asalten o le ti-
puesto que por lo regular los án- 
gtlé§ están en' el «cielos y los ladrones
ás impó
tsteüano sobre la gran tra­
ía. Es la primera qu« expon® 
de una manera complete, al alcance d# 
toáes las inteligencias, el intrincado pro­
blema relativo a los orízenes y e las res­
ponsabilidades <tel corflicto actual. Y er 
Ja primera también que indica ®1 papel 
desempeñado pórte democracia soctelis 
te internacional .da los distintos p lises 
antes y después do estallar la guerra.
Avaloran la obfe. de Fabra Rib*£ uh 
brillantísimo prólogo d? Blasco I6éñ«z 
sobre la personalidad áél autor, y una 
c«m* sobre !a opinión en Rusia dé! cono­
cido escritor Gregorio Atexim ky, diputa­
do a la Dums por San Petersburgó.!'
Cuidadosamente editada por la Casa 
Prometeo, de Valencia, consta es4- ’ i  
de cerca de tresciép*'" : ' V i l  «A*
de .1 l i « - '  . »« « « -precio de ene pesele
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feh la tierra; pero ello es un mal me
ñor, un obstáculo que puede presen­
tarse como se presenta la niebla o se 
presenta el ciclón; siempre hubo tales 
anomalías y por eso no dejó el m ar de 
ser grande y hermoso, y los barcos 
continuaron sus viajes por su vasta 
superficie.
 ̂ ¡El mar!... Germania corre por el 
|  continente; Germania vuela por el 
|  continente; Germania se detiene ante 
1 los marés dueños déí mundo y no pue- 
|  de dar uti'páso. ' &¡
Rezad, germanóft’os; rezad a vues­
tro Diqs para que esa gran escuadra 
salga de Kiel y consolide los triunfos 
de Bélgica y de Servia.
No es honroso para la gran escuadra 
permanecer meses y meses alineada
MADRID.—Mari* Guerrero y Fern*.ü- 
do Di*z de Mscdoza, h*n *b:erto las 
puertas del teatro de 1* Princesa, estre­
nando la comedia romántica de los ilus­
tres autores, Serafín y Jjaquín Alvares 
Quintero, «El duque de El*.
Los críticos no se muestran muy acor­
des en sus aprecia cienes respecto a la 
obra, y mientras unos la sneemian,: otros 
encuentran en ella muchos defectos.
—El eminente actor francés Mr, Lu­
cían Guitry, cbíá en e! citado Coliseo 
cinco representacionss, poniéndojeñ es» 
céD« «L'Emigre», «Sancson», «L& Giiffc», 
«La m assieífí y «Primeros®»
Lt compañía está integrada por presti­
giosos artistas feancssss.
BARCELo NA.-—Bn el Teatro Nu&vo 
s i  ha estrenado un juguete cómico lírico, 
en un acto, de don Alberto del Castillo,
junto a las ta f ia s  de un canal com o j don Próspero Barthomy y del maestro
C1 «1 Í1C i P* ri 1 1 <1 1 1 OP rl O r m m  AH 4«4 ú 'l « J a T u» in» a iéV AMsimples barquillas de pesca.
El m ar es gránde y las escuadras 
ererhigas esperan*E usta sio  J uan  V id a l
Juntá dei Puerto
«Tengo el gusto de 
ítS Píidorag Pink me
participarlos que 
fe*n curado muy 
bien de una temible anemia. Por espacio 
d® tres años he ©stedo padeciendo ds esta 
©nfermadad, Heganáo mi abatimiento a 
astado qu@ sólo presentís desdichas. 
Me hallaba como si no tuviera sangre en 
tes venas; tenia malísimo semblante, ca­
si no comía y había adelgazado muchí­
simo. Sentía dolores an todo el cuerpo, 
pero principalmente ®n les piornas, con 
l | fí-éauencía hinchadas hasta al punto da 
n® poder andar.
«En vano m« cuidaba, tomando forti­
ficantes y toda clase de remedios: iba en- 
contránáom® peor de día en día, ©n espe­
ra  ds una curación que no llegaba nun- 
cg. Finalmente acertó a tomar las Píldo­
ras Pink, las cuales me han curado muy 
bien, resstítuyéaáoma mi buena salud de 
otros tiempos*.
Háílams® tes Píldoras Pink de venta en 
toles las farmacias al precio á® 4 pesetas 
la esja, 21 pesetas las sais csjas. Las ca­
jas vendidas sn España deben llevar 
ísriorment® una etiqueta indicando qus 
contienen un prospecto en lengua espa- 
.ñala: de no tener esta etiqueta conviene 
no aceptarlas.
Presidida por el señor Gross Orue- 
ta, y asistiendo los vocales señores 
León y Serralvo, Delgado López, Ri-. 
co Rabies, Madolell Perea, GáboPáez, 
Leal del Pino, Naranjo Valíejo, No­
gueras, Administrador de Aduanas, 
W erner y Barranco, se reunió ayer la 
Junta de obras del puerto, para cele­
b rar sesión extraordinaria de segunda" 
convocatoria.
Los congregados se dedicaron a 
puerta cerrada a cambiar impresiones 
acerca de un expediente incoado sobre 
personal, y cuando habían transcurri­
do más de dos horas, se acuerda en 
sesión pública, a propuesta del señor ; 




E L  M A R
N üÁiie que sepa leer y comprender
podrá negar que los aliados del centro 
de Europa llevan sus armas por todo 
el continente, aun cuando no hayan 
llegado por ningún lado a los resulta­
dos apetecidos.
Rusia y Francia se consideran felices 
con sólo haber contenido el avance 
arrollador délos invasores, con haber 
puesto límite inalterable a las falanges 
teutonas.
-Germania no llegó a París ni llega­
rá  a Petrogrado, pero cuesta mucho 
expulsar de los territorios que invadió, 
costará ríos de sangre expulsarla de 
esos territorios;y aun cuando ganó ex­
tensos dominios y entró triunfante en 
muchas ciudades, todo ello no ha sa­
tisfecho completamente a la gran na­
ción de los papeles mojados.
Repítese la odisea napoleónica.
Pudo Guillermo II, parodiando al 
gran corso, nombrar a sus generales 
duques y príncipes, nombrarlos reyes 
de Bélgica, de Servia, de Montenegro, 
como aquL  iog nombró de España, de 
kú^bies, de Bélgica, etc., etc.; pero la 
pesadilla del kaiser es el mar, como el 
m ar fué la pesadilla de Napoleón.
Inglaterra era entonces, y lo es aho­
ra ,la  reina de los mares, la que no de­
ja  expansionarse debidamente a los 
fieros guerreros de allende el Rhin.
Los marisca-es teutones, conducto­
res de océanos de hombres, pueden 
llegar a la gran ciudad de Varsovia y 
someterla a su férrea mano; pero la 
escuadra kolosal no sale del canal de 
Kiel, está allí, presa entre cuatro pro­
saicas paredes, nadando en un vaso 
de agua y viendo allá lejos la gran 
llanura azul que ellos no pueden sur­
c a r  y atravesar.
Los mariscales germanos llegan a 
Belgrado, pueden llegar a la vieja Bi- 
zancio, podrán asomarse al Cuerno de 
Oro y contemplar las bellezas y en­
cantos del Bósforo; pero todo eso es 
pequeño, son miniaturas de m ar, cua­
dros reducidos donde no caben los 
grandes acorazados que se asfixian en 
el canal de Kiel, eses grandes barcos 
que desean, que necesitan la inmensa 
superficie de los Pacíficos y Atlánti­
cos, donde se pasea Albión gallarda­
mente.
¿Cómo ser dueños de grandes colo­
nias sin tener un camino libre para ir 
aellas? ¿Cómo se pueden consolidar 
las grandes victorias terrestres, si el 
marco líquido las empequeñece?
¡Terrible pesadilla la del m ar, la del 
m ar inmenso que no se posee, que no 
puede gozarse!
Las proezas de los submarinos, ¿qué 
son? Eso no es gozar del mar, sino vio­
larle; eso son las ganancias del contra­
bandista que se vale de los vericuetos 
y de la noche; eso son proezas de aves 
nocturnas, que cara al sol no pueden 
vivir, no son nada ni nada valen.
Guillermo II, allá en sus noches de 
insomnio, rodeado de guardias de ho*
«El socialism o y  el oqnflicto europeo» * 
¡H1 keisejpisrao: he ahí ®1 enemigo! 
¿Debe España intervenir en la guerr»? 
Por A. Fabra Rib&s, licenciado en Filo­
sofía y Letras. Redactor d® «L'Humani- 
té», con un prólogo áe Viesñte Btesco v 
Ibán^z y a ten ga  carta de Gregorio |  
A «xinsky, exdiputadó a la Dama per 
San Patersbttrgo. |
Este interesantísimo libro, escrito en 
estilo claro y sencillo, se distingas por s 
su originalidad y por su espíritu entinan- 1 
tanasr<ts imparcial. Su autor s» ha servi­
do para compañería de materiales de pri­
mera mano. Y cuando ha tenido que 
acusar a los imperios centrales, ha recu­
rrido siempre a documentos publicados a 
en Alemania o en países neutrales como } 
Suiza o los Estsdos Unidos. f
Fabra Ribas ha residido Varios años en . 
Alemania, Inglaterra y Francia, habién- J 
do colaborado durante largo tiempo en el j 
«Vorwásrts», de Berlín, y en «L Huma- | 
ni é», de P«i ís, ocupándose en ambas
Muñoz, titúlado «La morronguitc»
La obra fué del agrado de la eonett- 
rrsucia.
«*Bi veU rano actor Mariano de Larra 
ha re* «trenado en el tea'ro Poíiorama la 
comedia en un acto de R&mcs Cerrión 
«La muela del juicio^ que se representó 
por primera vez en la ciudsd condal/ha­
ce unos quince años.
VALENCIA.—-Kn el teatro Rázate se 
ha resstreuado la zarzuela «¡Si yo fuere 
i r e j l - 
-*La notable actriz María Gánete ha 
dejado de pertenecer a la eomprñía de 
Eslava, por habar sido contratada por la 
empresa del teetro latente Isabel, da 
Madrid, donde debutará a primares á® 
E nero.. r :̂ ' "
ZARAGOZ i .  —Francisco Morano ha 
obtenido un ruiioso triur fe en I» inter­
pretación del hermoso drama de Zorrilla 
«Traidor, inconfeso y mártir*.
ALIGANTE.r^Con la obra «Las mura­
ras de Jsricó», ha debutado en el tea­
tro Principal la compiñía de comedia de 
Villagómez.
CARTAGENA.™En el teatro Principal 
ha debutado, con 1® tragedia de Villaes- 
pesa «Aben-Humsye», la  compañía for­
mada por el ilustre poete, y que dirige 
Ricardo Calvo.
Figuran en esa ccmpañia Marta Gran, 
primera actriz; Carmen Navarro, Rafael 
Calvo, Juan Robles y el novel actor Car­
los Munz&rares.
BADAJOZ.--Dirigi*ndo te orqueste el 
notable maestro compositor don Ricardo 
Vifte, se ha estrenado en el teatro López 
de Ayala 1a zarzuela «El Cristo de 1a 
Vega», que obtuvo ún, éxito resonante.
GRANADA.—D» u n.áú  a,otro debuta­
rá en el.teatro Cervantes le.compéñte d,® 
te eminente actriz Rosario Pino,
—La compañía de Cár&it ha estrenado 
en el Isabel te Cató'ica te obra policiaca 
«SherloBíHolmes contra R#ffles».  ̂ •
RONDA.—H* térmínftdo su actuación 
en el teatro Espiné!, te compañía dél 
notable actor Luis Echaide.
La última función celebróse el Domin­
go 19, a beneficio de te Asociación de 1a 
Prensa, representándose «La garra». 
CEUTA .—Se han estrenado con éxito
La Comisión de Teatro de esta culta ,
Sociedad, ha acordado celebrar dos 
funciones los días 25 y ¿*6 del ̂ corrien­
te, poniendo en escena el cuadro artís­
tico que dirige el distinguido aficiona­
do, don Francisco de Torres Cano, el 
Sábado, la hermosísima comedia en 
tres actos, de don Jacinto Bénavente, 
«El nido ajeno»; y Domingo, segtin- 
do día de Pascua, la interesante come­
dia dramática en tres actos, original 
del eminente literato francés H enn 
Berstein, versión castellana de los se­
ñores Bueno y Catarineu,«El ladrón*, 
en cuya obra alcanza gran éxito esta
compañía. . , .
A la terminación de ambas veladas 
será organizado Un baile en obsequio |  
de las señoritas que vienen hoüránao- , 
nos con su asistencia. . . , *
Lo que se pone en conocimiento ae , 
los señores socios, rogándoles la pun- «■ 
tual asistencia a dichas funciones, que j  
darán’priacipio a las 8 y 30 en punto, * 
al objeto de term inar a hora conve-1
m I s  indispensable la presentación del % 
billete de indentidad. >
íá  Comisión. 1
Ramo de Ralojarla, garantizando toda compostura por díñeilea que sea,
> MARCA, repeticiones, cronómetros y cronógralos.
Jo y trta  d t  M W &  t u m i » » ,  $ . ce C
Marqués de la Paniega, núms. 1 y  3. Plaza de la Constitución, núm. 1.
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Almacén al por mayor y menor de Ferretería
S A N T A M A R I A ,  1 3 . — M A L A G A
Baterte de cocina, herramientas, aceros, chapas de zinc y latón, alambras, é§tü- 
s, hojalata, tornilterí *, clavazón, ce mantos, etc., atc,v , -1 „ ^
CARRILLO Y COMPAÑIA
GRA N A D A
REPARTO DE PREMIOS
Ayer, a tes tres de 1» tarde, se verificó 
•n  la Escuela de Arta y Oficios al este 
de repartir a los alumnos de dicho cen­
tro docente los premios a que se han 
hecho acreedoras por sus notes de estu­
dios. ¿i r? • \  ,
Presidió don César Alvarez pamont, 
asistiendo además don Miguel de M án­
de, secretario áe te Academia da Bailas 
Aries, don Federico Berm uiez Gil, se­
cretario la Escuela y otros sañores.
Se dió lectura a te memoria reglamen¿ 
taris del curso da 19Í4 e 1915, proc8á*ea- 
dóse acto seguido al reparto d* premios. 
^Como éstos son muchos, otro día con 
más espacio, publicaremos los nombres 
de los «graciados.
La memoria del curso fué muy e¡ogia- 
da, pues demuestra ei e«Io con que los
r profesores han desempeñado su cometi­do, dando & te escueta un prestigio como I  «1 que más alcance 1a de mayor impor- 
! tanda de Espfcña.
También los talleres han sido aumen­
tados con nueves máquinas, echándose 
de ver las deficiencias deque adolece •1 
local que ocupa te Escuela, pues apenas 
si es suficiente para dar clase a tan ere * 
eido número de alumnos como concu­
rren a tes tutes. .
Nuestra felicitación más sincera a ios 
ilustrados profesores que integra^ el 
claustro de la Escuela y « los aplicados 
alumn ’S que ban merecido ser premia­
dos.
Abonos y primeras materias.—Superfosfató de cál íSjá© 
para la próxima siembra, con garantía de riqueza.
Depósito en Málaga: Calle de Cuarteles, aúna. 23
Para Informes j  predios, dirigirse a la  Dirección:
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C A N
Ü Ü L I O
Almaoen d©
GOMEZ GARCIA, 2 0  A L  26
Batería de cecina, Herrajes para edificaciones, Herramientas, G h a p a s ^ b t e ^  
Zinc, Latón y cobre, Alambres, Tuberías de hierro, Plomo y esteno, T om ilerte, C*
j   
l res, i
vazón, M aquicam , Gemente, etc., etc.
. ..... ^
publicaciones de política futernáciohál y |  en al teatro del Rey, por te compeñia de 
del movimiento obrero da Europa y 4 las hermanas Taberner tes obras cómi- 
Amórica. Esta circunstancia y e! beber * 
asistido a casi todos los Congresos obre- |  
ros intern&cian&tes celebrados durante |  
los últimos doce anos, permiten al autor f  
de «El Socialismo y el cVrfiictp europeo» |  
hablar con perfecto conocimiento de cau- í  
sa de tes personas y de ios hechos de que i 
trate,
ces líricas «La España de 
«E! soldado de cuota».
Pandereta» y
Un gonSueta.
PEDIO COÑAC REAL TESORO 
J E R E Z  IDEAL, R EAL TESORO.
GIRO POSTAL
L% Dirección de Comunicaciones de 
España, puesta da acuerdo con las Di­
recciones de Chile y Egipto, ha concern 
tado el convenio para que, a partir de Iá 
fe ¿ha de l.°d s  Suero d e la ñ o  próximo, 
quede establecido el cambio de giros en­
tre España y los referidos países, bija  
las condiciones siguientes:
Giro con Egipto.—Se admitirán por 
correo y por telégrafo para todas las ofi­
cinas de Correos de dicho país por el 
límite máximo de LOOO pesetas encada  
giro, siendo la moneda tipo el franco oro,' 
equivalente a la peseta oro.
Giro eop Chile.—Sa admitirán los g i­
ros solamente por correo y para tes ofici­
nas chilenas autorizadas especialmente 
para este servicio, siendo el límite má­
ximo de ceda giro el áe 1 000 pesetas 
(350 pesos ert), siendo te equivalencia 
de un peso igual > 1 .8 9 1  mi ésima de 





DE AMIGOS DEL PA
Plaza d é la  C onstitución núm. 2  - 
Abierta de once a tras dé te tarde y de 
siete a nueve á« la noche.
C i n e  P a s c u a l i
Kn hombre torcido
Los vecinos de te casa número 8 de la 
calle de la Divina Pastoral observaror 
ayer con te natural extreñsza que nt 
seda de te habitación que ocupa en la 
mencionada casa, Juan Cobos Bueno, 
vendedor de periódicos y de décimos de 
te Lotería Nacional.
Gomo el tiempo transcurría y Juan: 
presentaba, te casara decidió dar avi­
so a los representantes de la autoridad,
!'.".T:W.'J,W!W.MUWIUHI.U,I
-V :;^V ;n^oÍA L A M E ]^db G A R L O S  H A .E S (J U N T O  A L  B A N G O  D E  E S P A Ñ A )
Sección contiqua de seis y media a doce noche — Hoy Viernes formidable acontecimiento cinematográfico LA PELICULA EN SERIES QUE MAS
IIA GUSTÁDO — LA QUE MAS EXITO HA OBTENIDO — LA : QUE MAS EMOCIÓN HA DESPERTADO
cabo de la 
irón, quien
m.
L A  L L A V E  M A E S T R A
Tercer episodio titulado: El recuerdo del delito — Cuarto episodio titulado: En la pendiente del abismo — Completarán el program a otras escogidas películas, 
NOTA IMPORTANTE: Esta serie se proyectará toda seguida, dos episodios cada dos días. i r»- *
N o  d e je  u s to d  p a s a r  e s t a  o p o r tu n id a d  d e  a d m ir a r  e a ta  s e r ie  d e s d e  lo s  p r im e r o s  e p is o d io s  — V a y a  u s t e d  t e m p r a n o  a l Gm© a i q u ie r e
c o g e r  b u e n  s i t i o  — S i  y a  la  h a  v is t o ,  v u e lv a  U 3ted L e  g a s t a r a  t o d a v ía  m a s
P B E C IO S : P re fe ren c  ia, 0 ,3 0 ; General, M edias generales, 0 .1 0
m m
El Sábado 25, Domingo 26 y Lunes 27, estupendas fumoiónes de tarde y noche
La Dama de las Interpretada por Ja em inente Francisca Bertini.LA MEJOR PELICULA EDITADA H ASTA EL DIA
Esta cinta que sé ha proyectado en Málaga al precio de 60 céntipios Butaca, en obsequio al público que ha favorecido constantemente durante el año a este 
cómodo Salón, la empresa establece el precio de 30 CENTIMOS BUTACA.—Además de esta película de hora y media de duración, actuarán aplaudidos artistas 
de varietés, entre ellos el ya célebre dueto G Á S T  PIO —“0 3  S O R I O -
Todo Málaga ocudirá estos días al MODERNO, donde por 30 céntimos presenciarán el espectáculo más atractivo de Málaga.
LA DAMA DE LAS CAMELIAS — Esta cinta está conceptuada como la más grande interpretación de la elegante FRAMCISCA BERTINI.
LA MAS GRANDIOSA PELÍCULA QUE HA VENIDO A MALAGA — Unico cine que proporciona al publico program a tan  magnífico por tan  reduci­
dísimos precios..
-n Media, 0‘10Butaca, 0‘30 — Media, <H5 General,
diciéndole lo que oeurrii a> 
guardia municipal Manuel G _ 
dió aviso al juzgado de guarda, funcio­
nes que en te presente decena corres­
pónda desempañar al de instrucción de 
Santo Domingo.
El citado agente del municipio tuvo 
conocimiento del hecho a Jas ocho de la 
noche y pooo después de ssa hora 
presentaba en el Jugar de la pcurrencia 
el juez de instrucción dal distrito de San­
to Domingo,
Abierta 1a puerta de la habitación apa­
reció en elle el cadáver de Juan Cobos, 
pendiente de una soga, amarrada al qui­
cio da otra puerta.
Cortada la cuerda por orden áeljuéz, 
se colocó e! inanimado cuerpo del suici­
da sobre te cama, dispomóadogs que 
fuera reconocido por ®1 médico de ¡guar­
dia de la oasa del socorro del distrito 
la Marcad. , .
Cump'ió esta diligencia el facultativo 
don Joan C#s#rmsiro, quien certificó la 
defunción del protagonista del suceso, 
diciendo qus 1a muerta, por asfixiará 
suicida, debió ocurrir con unas veint 
horas de antelación a te fñ  citada da 
ocho de la noche.
El suicida era natural de Ateaogía, 
casado y contaba 43 «ños de 
mujer se  halla ausente de Málaga.
Respecto a los móviles que haya 
pulsado a Juan Cobos para po?M 
práctica tan extrema resolución, nó 
den precisarse d® un modo cierto, 
mientras unos vecinos dicen que < 
buyó mayor número de partieij 
de las qu® corresponden te un décii 
te Lotería de Navidad que ha^ resv 
favorecido, otros niegan especie.
Sa diee tambjéa que ha vsnáido 
cipaciones'de ua número, cuyo de 
ao poseía y ha resultado prem iar- 
El juzgado se incautó áe tres 
y de varios recibos de pirtioipacioni 
a peseta.




B S .T. .FJB
EL POPULAR Viernes 24 d«
' -1-.'-i. itr'-: ■
La F elic id ad
Fonda y  Restaurant • -
de JUAN FERNANDEZ
Establecido en Torremolinos; Pie?,a dé 
la Constitución, esquina á la calle de 
San Miguel.
K1 oúbiieo ancoslrird en esta casa un 
Éirviclo excelente. Comidas variadas. 
Prscios económicos. Salones de billar y 
lectura. Ferrocarril próximo a la casa.
Ño olvidar l*e v bsñas: Plata, de 1* 
Sónstítación, ««quíne a la calle de San 
Miguel, TORR EMOLIROS.
Cura el estómago e intestinos el Elixir 
Estomacal de Sais de Carlos.
@ 9  a lq u ila  1
Si pisé principal y segunde dé la «alia i 
d» te Ateasabilla, nümaro 26. g
Recaudación del
a r b itr io  de carnes 





Í Á  ÍmVICGIÓN
V ¡■Mi
m  S@  1&oar«Mr
<P*é̂
$£$ y toda ésa» é» Émm, 
m tig & m  é  m é m t e s .
R esfiU sáo  in& U bU  é A  
p e r  l O O  de lo s  casos.
Cuando cruzaba ayer tarde por la ca­
lla de Dos Acaras moblado eb un caba­
llo de su propiedad, Manüel Garrido Al­
cántara, se desbocó el bridón y empren­
dió precipitada carrera, arrojando ai 
suelo ai gímete.
Este resultó con Uaa herida contusa 
deforma 'irregular en la cabeza y ero 
sienes en la nariz y pómulo.
Recibió asistencia facultativa en la ca­
sa de socorro del distrito da la Merced, 
calificándose las lesiones de pronóstico 
reservado.RlfU ENTRE TOREROS
E L  L L A V E R O  j
FERNANDO RODRIGUEZ I
S a n t o s ,  1 4 .—MALA©'A ]
Gerínay Qermmimtm  da todas clasfes.1 t
Establecimiento de Ferretería, Batería de
Para favorecer al público con precios muy 
ventajosos, se venden Lotes de Batería de co­
cina de pesetas 2*40 a 3, 3‘75, 4*50, 5*50, 10*25,
7,9, 10*80,12*90 y 10*75 en adelante hasta B0.
Be hace un bonito regalo a todo cliente que 
esrapre poi vfeior de 25 pesetas. |
BALSAMO ORÍZNTAL ‘
Callicida infalibles curación radical de ca 
lies, ojos de gallos y durezas de los pies,
De vente su droguerías y tiendas de quin 
«alia.
Si rey de ios callicidas «Bálsamo Oriental»' 
Ferretería «Si. Llavero» .~-D. Fernando Ro­
drigues.
En la Atetase» Principal y cerca dé 
un aguaducho donde se reúne la ñor y 
nsU de la torería malagueña, para darse 
pisto contando las proezas que realiza­
ren ante los utreros por esas plazas del 
Dem onio-deben ser de léate por el 
«aquel» do los cuernoe—discutían ano­
che Antonio Ríos Seyado (a) «Berruga», 
picador, y otro coletudo conocido por 
«Mariposa*, que ejerce de banderillero.
Sobre si e l  uno picaba en corto y por 
derecho, o el otro colocaba los gara pu­
yos en las propias péndolas, se trabaron 
dé palabras, agriándose la cuestión al 
extremo de hacer uso el rehiletero de un 
arma blanca, con la que asestó una pu­
ñalada al del castoreño, produciéndole 
una herida incisa de diez centímetros en 
el lado izquierdo de la cara, que le coge
Xa A. I a m. MIA, ? 1 .1 M. 4 M A M A  sv Ah M T Á 1*Y J»>io o el carrillo, penetrando en lá boca.
^  " H " ,v" ' * ‘ ' '
N O T IC IA S
La Junta Directiva da la Sociedad dal 
Clima, que actuará durante el año 1916, 
es á compuesta por ios ssñ .res siguien­
tes:
Presidente: D >r¿ JosóC. Bruna.
Viee-presidentas: Don CristiáaScholíz 
Aponte y doa Francisco Pñni.
Tesorerc: Don Cristóbal G&mbero.
Contador: Don José Ramos Power.
Secretario: ¡Don Francisco Cortés de 
Orce.
Vico-secretario: Don Adolfo Alcausa 
Lobiilo.
Vocales: Don Alejandro Avila Conti, 
don Francisco López Lópaz, don Eduar­
do León y Barreteo, don Ju*ío Goux, don 
Abelardo Guirvéí, don Joequía Rosillo, 
don Ricardo AlbsH Pcmata y don Pedro 
Gómez Ghaíx,
Le sobrevino fuerte hemorragia.
Un guardia de Seguridad condujo al 
herido a ia casa de socorro del distrito de 
la Alameda, y después de asistido en el 
benéfico establecimiento, pasó al Hospi­
tal civil.
E! lesionado, que en varias ocasionas 
ha formado parte ds la cuadrilla ds Ma­
tías Lara, es natural d* Huelva y de 35 
años de edad.
«Mariposa», luego de realizar el he­
cho, batió sus alas, emprendiendo vue­
lo raudo y fugaz lejos del teatro de la 
contienda.4 ..
De la  provincia
La guardia civil d® Banamargosa ha 
¿enunciado al vecino Juan Palacios Sa- 
garre, por arrancar cuatro cepas, en la 
riña de su convecino Juan Moya Rúiz, 
habitanton en las «Lomas de Cutar» de 
aquel término.
N o ta s de
Póea variaeíáa tiempo por todas nuestras 
costas,
El diz 22 del actual se verificó en el 
colegio da Santa Iasbel, que dirige doña 
Matilde Ve!asco, el reparto da planos y
premios a te s  «ducsnd&s.
Por hallarse la directora convalecien­
do de grava ecfsrmeáad, no resultó ©1 
acto con la solemnidad de costumbre.
Las hermanes Pinero, Friteehí, her­
manas Díaz, Trigueros, París, hermanas 
Rodríguez López y otras más, presenta­
ron escritos dignos ds admirarse.
Con un discurso a la concurrencia de 
don José Snriquez Arias, esposo de la di­
rectora, enalteciendo la enseñanza, y co­
rrectas frases ds la siñora Velasco, ter­
minó el acto, haciendo votos para que el 
próximo año resulte con la brillantez
J i fe r a id fa  c in ird ií
Vapor©® entrado® 
Vapor «J. J. Sister», de Melilla. 
» B&lmes», de Barcelona.
» <F. Rodríguez», de id.
«Castilla», de Cádiz.
» «Liguria», de Valencia
«Cabo Be-------San Vicente», de Sevilla.
Vaporas despachado®
Vapor »J. J. Síeter», para Melilla.
» «Balmes», para Habana.
» «Castilla», para Barcelona.
* «Liguria», para Gotemburgo.
» «Cabo San Vicente», para Alteante!
AyuBtinkato Málaga
que de antiguo tiene acreditado este Cen­
tro. *
Operaciones de ingresos y  pagos verificadas 
en la Caja municipal durante los alas lo y 
14 de Diciembre de 1916.
El juez de Merina de Vetez-Máteg», 
llama al inscripto José Gutiérrez Cubo, 
falto a presentación.
El juez instructor dal regimiento de 
Córdoba, a Miguel Guerra Raquena, por 
no haberse incorporado a fites,
INGRESOS
Pesetea.
Coa motivo á* la L s’ividaá dsl dí«, 
santo de la reías Victoria, ayer no hubo 
oficinas en los centros oficiales.
Existencia anterior. . .
Recaudado por cementerios.
• » Matadero. .
» » Id. Palo . .
> » Id. Teatinos .
> > Churriana .
• * Carnea. . .
p » Inquilinato
En el Negociado corresponáianl# de 
este Gobierno civil se han recibiio los 
partes d® accidentes del lr«b»jo sufridos 
por los obreros siguientes:
Antonio Páez García. Mallas F«raén- 
d*z Armente. Manual Rojas Ruiz, Juan 
Ferr áadaz Moreno y Juan Algena Ro­
dríguez. "
Pesetas.
Matadero................... ....  . . 8,283*53
» del Palo . . . . 53*31
» de Churrlaua . GQ‘00
» de Teatinos . . .' 14*40
Suburbanos. . . . . . . 0*00
Poniente. . . . . . . . 174*02
Churriana . . . . .  . 9*42 j
Cártama . . . . . . . V. ' 5*66 ~
Suárez . . . . . . . . 2*60 .
Morales . . .  . . , . . 18*72
Levante . . . . . . . . 1*82
Capuchinos................... .... . 29*37
Ferrocarril . . . . . . . 451*86
Zamarriua . . . . . . . 28*74
Palo . . . . . . . . . 81*78
Aduana................... ....  • . 0*00
Muelle . . . . . . . , 62*92
Central . . . . »  • < . 2*63
Suburbanos Puerto . « . . 61*16
Total . . • . 4.282*24
Recaudación obtenida en el día 23 de Di­
ciembre por los conceptos siguientes:
Por inhumaciones, 606*00 pesetas.
Por permanencias, 10*00 pesetas.
Por exhumaciones, 00 00, pesetas.
Por registro de panteones y nichos, 00 08» 
Total, 610*00 pesetas,
Ferrocarriles Suburbanos
Solidas de Málaga para Com  , * v
Tren correo a las 9,16 m.
Tren mercancía  ̂coa viajeros a las 8 u. 
Salidas de Coinpara Málaga
Tren correo alas 7 m.
Tren mercancías con viajeros a las 11 46 
. Salidas de Málaga pata Viles 
Tren mercancías con viajeros a las 3,151 
Tren correo a las 2,151.
Tren discrecional a las 7,151.
Salidas de Viles para Málaga 
Tren mercancías con viajeros a las 6 m. 
Tren discrecional a las 12,10 m.
Tren correo a las 5,201.
reales a su sirvienta, y al comúaicarla 
que la hedían tocado tres mil pesetas, 
fué tal el júbilo do lá buena mujer, que 
se lanzó a la calle para transmitir a to- 
abé la fausta nueva.
Oíro oficial dió á su novia otra partici­
pación da tres mil duros.
Los demás buques de la escuadra, lla­
man desde ayar, al Alfonso XIII» él bar­
co «moscotá».
La mayoría de los tripulantes son ga-
hwuiiii p p  mi a ®nt
PATENTADA EN TODOS LOS PAISES OLIVAREROS
Partícipe
Castellón.—A ún marinero que ee en­
contraba con licencia, llamado Francis­
co Fábrega, y qué llevaba una participa­
ción en ”el gordo, le han correspondido 
120 000 pesetas.
;>bí?a Mensaje
Barcelona.—Hac marchado a Madrid 
el conde de Tijols, para entregar a Mau­
ra un mensaje dando cuenta del mitin 
del Domingo y manifestando la «reencia 
de que su reintegración a la política, 
bastará para destruir la sórdida resisten­
cia da la política egeista genera!.
Villar
Barcelona.—El general Villar, que há 
pasado a la reserva, marchó esta noche 
a Madrid con su familia.
En la cárcel
Oviedo.—El centinela de la cárcal vió 
qua dos reclusos hablaban desde sus rss- 
pestivas celdas, y cumpliendo la consig­
na íes ordenó que se retirarán.
Ea vista de que no le obedecían hizo
Instalaciones para elaborar gaandes y pequeñas eoseohas, por los sistemas ewrimtM y por ( 
nuevo de prensas sm capachos y sin agua caliente, con los mayores rendimientos y las más s e
1 a CENTENARES DE INSTALACIONES ENTRE PORTUGAL Y ESPAÑA
Viuda e hijos de Balbontín y Ortas
de construcciones metálica® en SevillaInfoFiadé! telegráfica
DEL EXTKS8JER0
Lyautey marchará a Vichy esta no­
che.
Croa t sl í« rafo)
Madrid 2 3 - l i l i . DE PROVINCIAS
rfS r Ceremonia
Roma.—En la capilla sextina se ha 
celebrado la ceremonia del aniversario 
de la coronación del Papa .
Voladura
Rom*.—En la fábrica de pólvora de 
Mnnster se registró una formidable ex­
plosión, volando el edificio.
Lyautey
Burdeos.—El general Lyautey, que sa­
lió de Casablanca el día 19 a bordo del 
«Martinica», llegó esta mañana a Bur- |
déos. §
Según declara, la situación de Marrue- e 
eos es excelente. ' {
^También dice que |la Exposición pro- |  
dujo un gran rasultado económico. ¡
xuLÉesuso)
I . ■' ^  •. -'V -  :>  Madrid .23 1918.
Lotería :
Sabadell.—En esta ciudad hay varios 
agraciados con participaciones de cinco 
y diez pesetas en el segundo premio.
^  C o l e c t a  o
San Sebastián —Ea la Fiesta de la flor 
s» han recaudado más d« 19 000 pesetas.
El premió gordo
Ferrol.—A medida que llagan los tri- 
pulantes del acorazado «Alfonso XIII» se 
va conociendo la distribución del gordo.
Al tercer maquinista le correspondie­
ron 18.000 duros, da los cuates había 
repartido tre3 mil entre sus hermano.
Un oficial dió la participación de dos
Desprendimientos
Oviedo.—El temporal ha ocasionado 
nuevos desprendimientos de tierra que 
batruccionaron la carretera.
Tambíéa, por efecto de las eguts, se 
desprendió una piedre, hiriendo grave­
mente a Juan García.
Las subsistencia s
Bilbao.—El presidente del gremio de 
panaderos ha negado* rotundamente que 
el pan vaya a experimentar nueva subi­
da, púas no hay razón para ello.
En vista dal encarecimiento da las sub 
sisténcias, el Lunes se reunirá el Ayun­
tamiento en sesión extraordinaria, a fin 
¿e.discutirse una moción presentada por 
los concejales socialistas proponiendo el 
establecimiento de una tabla reguladora 
con los precios del pan y de la carne, fi­
jación de los precios máximos d® las de­
más subsistencias y que se arbitren los 
medios para evitar una nueva subida.
Ha surgido de nuevo e! problema de la 
crisis obrera, hallándose sin ocupación 





Con motivo de la lotaria, se cursaron 
ayer, por la Central de telégrafos, treinr 
ta y un mil despachos, b? *égi
Pe Instrucción
Mañana se firmará una real orden 
destinando el sobrante que resta, por va­
lor de 930.000 pesetas, a ascender hasta 
mil pesetas, a los 357 maestros y 166 




El presidente de la audiencia á® Gua- 
dalajara telegrafía q|ue ®1 juez de B«~  
buega, agredido por Bonifacio Gutié­
rrez, mejora rápidamente.
El agresor ha confesado que se propo­
nía matarle, para vengarse de un fallo 
contrario.
Fiesta onomástica
Con motivo del santo de la reina hubo 
función religiosa en el oratorio particu­
lar de palacio, con asistsnelm cte tona ía 
real familia, oficiando ei obispo d« Sión.
Se han recibido numerosos telegramas 
de felicitación, entre ellos algunos de so­
beranos. , ,
Los albums colocados en la mayorana 
se cubrieron rápidamente de firmas.
Las reales personas
El • principe de Asturias estuvo esta 
tarde en la Plaza Mayor, visitando tes 
nacimientos.
Los reyes p*searon por la población, y 
luego el rey se dirigió a casa d«l infante 
don Alfonso, que se encuontra acatarra­
do, por cuya causa no asistirá al ban-
** Mañana irá doña Victoria al|HospiffeI 
del Niño Jesús, a repartir juguetes entre 
los asilados.
Obsequios y banquetes
Doña Victoria, con motivo d® su sanio 
ha raoibido magníficos cestos de flores.
.< Al banquete de gala, celebrado.en pu- 
laeio, asisten te real familia, el Gobier­
no, Dato, Maura, García Pristo, loa pre­
sidentes de tes cámaras, los capitanes 
generales, los grandes da aspan», las 
autoridades, damas d© guardia y palati­
nos, en número de novante y nueve cu­
biertos.
LA F I RMA
Han sido firmadas tes siguientes dis-
P°Concediéndo plenipotencia *? *•“ »  
Villanueva, para canjear las »J»fieacio- 
nss del convenio telegráfico hispano
^Conmutando por cadenaUOUUIUBUVIU ywz
1 panes de muerte impuestas a dos reos de 
: Burgos, uno de Oviedo, otro de
y otro de Valencia.
¡ t Proponiendo para el mando dei caño­
nero «Lauris», ai capitán de fragata uon 
Eduardo Guerre.
Varios ascensos reglaméntanos.
Decretando el pase a la reserva, del
capitán general de Barcelona. . . . .
Nombrando inspector da sanidad de 
la segunda región, a don Gregorio Ruis.
Ascendiendo a general,al coronel audi­
tor don Enrique Vignote.
Idem a general d© brigada, «1 coronel 
de infantería don José Mgrtínsz. r e -  
dreiré.
Mañana firmará don Alfonso el decre­
to' nombrando Rector honorario de la 
universidad de Madrid a don Gumersin­
do Azcárate. , . .
||.Tambiáa firmará 1a derogación del de­
creto de Bergamin, acerca de tes exáme­
nes por grupos.
Dice Burell que en ese decreto se limi­
ta a restablecer tes primitivas disposicio­
nes sobre exámenes; más tarde estudia­
rá tes restantes reclamaciones estudian­




Se ha posesionado d« te Dirección de 
Agricultura el señor D ‘Angelo, no po­
diendo asistir ®1 dimisionario porque tu­
vo que marchar ayer a Valencia.
La posesionó en el cargo el subdirec­
tor señor Bstegón.
D'Angelo elogió te actuación de Castel, 
ofreciendo continuar su labor.
I  Presenciaron el acto Zorita, Arruman 
f  y numerosos amigos del nuevo Director.
- Dimisiones ynombramiento
Sa han firmado las disposiciones rela­
tivas a la dimisión que presentan varios 
presidentes de Consejos de Fomento, en­
tre ellas la da don Fernando Cam&cho, 
de Granada, nombrando para sustituir;© 
a don José Moreno Agrela.
C o n se jo
A te hora fijada se celebró Gonssjo ®n 
palacio bajo ía presidencia del rey.
Romanonss pronunció ®1 obligado dis­
curso, tratando de la Loy _ d® consumas 
fin su rfil&ción con l&s Hici®ndis locaiss, 
y de tes dificultadas con que tropiezan 
algunos Ayuntamientos para la eplica- 









Ha sido autorizado don Gonzalo Codi- 
»oC*ño para conducir tutemóviles, y 
don Francisco Alcaide ha solie teáo di- 
cha autorízscióR.
» Mercados f  pues- „
tos públicos . . 688 70
» Espectáculos. . . 323 70
» Cédulas personales 65*90
> Carruajes . . . Aló ■
» Carros y bateas. . 27150
» Pescados . . . .  H8J0
» Aguas . . . . .  242 50
» Alcantarillas. • •
» Arrendamiento de
aguas . . . .  1 096*84
, Licencia de'obras. 127
» Propios . . . .  126
» Timbre . . . .  10
5 5 0 LOS MGHIGANOS D I PARIS
LOS MOH1 CANOS D I PARIS 331
TOTAL.
PAGOS
En el vapor correo itegsron syer de 
Meiilte tes p»ssj*ros siguientes:
Don Saturio Lóp»z, don Csrlos Gómez, 
don Jorquín L s is o , don Fadarico de 
Araaz, don Domirgo Arr«íz. don Nicoíás 
Muñoz, don Carlos Blasco, doa Jchó Ma­
ría Aguiter, don Poiicerpo B jdíIís, dou 
José Poras, áon Jal o Rúiz á m  Manuel 
Vázquez, doa Joaquín Gár ís, coq Tri­
nidad Mi?, don Eniíio Aguirre, doa Emi­
lio López y don Gr gorio Oten.
El día primero de Pascua habrá ran- ;




Ea el presidio ds Figusr&s ha falleci­
do ®i penado Písdro Aíbarraoín Lorenzo, 
condenado por esta Audiencia.
Diputación. . . . • •
Obras nuevas. . > • •
Alquiler de Audiencia. . 
Material del m&t»der0- •
I i. de aguas....................
Id de obras. , . . . .
Impresos. . • • « • •
InBtrucción pública. . .
Cargas ........................ ....
Beneficencia . ■ ■ • •
Recaudación de rentas. . 
Menores. . . . . . .
C»millares . . • ■ *. •
Peisenal. . . . • • • »
Alumbrado, . • • • •Elecoisnes. . . . • •
Quintas. . . .  • •
Alquiler de un' almacén. 
Policía urbana . . . .

















Durente loa días de P¿seu* vscarán 
loa Tribunales ds Justicia, no reanudán­
dose la celebración do ‘juicios hasta el 
di» 28.
El más rico perfume, Agua Colonia 
Orive,
SEÑORITAS
Lo que toda debe saber antes de su uta»
trimonio.
Hermoso libro de 300 páginas, con 
grabados, se les enviará por correo cer­
tificado, mandando 3 pesetas en sellos y
Siró Postal.—Anísate Garda, Conchas, , Madrid. c; :•
Total ds io pagado í . . 
fbdslB&ría para el 16 Diciembre^





Estado demostrativo de las rase» sacrifica, 
das el día 22 de Diciembre, su peso en canal-
7 S^vacunwfy°7°terneraB, peso 2.831*500 kl-
lÓ!?knar y^ b rte fp io  303 250 kilogramos,
P^ 7tcMdos,8peso 6.578*500 kilogramos, pese-
^Carnes5 frescas, tOO'OOO kilogramos, pese- 
tos 00*00
Total de peso, 9.903*750 kilégraaofi,
ToW « ••* » * > , * W « í« r -
aquellas casas es agradable, por lo que tiene  ̂ de va­
riada, original y |pintoresca. En una palabra, podría 
decirse que todos los discípulos de la gran escuela de 
pintura holandesa han pintado por sí mismos su ciu­
dad para recrear su vista, en primar lugar, y desjmés 
para el recreo de los viajeros. Si, por una parte, la 
ciudad de Amsterdam, con sus miles de canales, se 
parece a Tenecia, por ©treparte, con sus colores bri­
llantes se parece a una ciudad china, como se cree 
que a lo menos, es decir, con grandes almacenes de 
porcelana. Cada habitación vista a pocos pasos, se 
parece a esas casas fantásticas que ostentan su ar­
quitectura sencilla en nuestras tazas de té. N© se 
atraviesa el umbral sino con temor, porque a primera 
vista espanta su aparente fragilidad.
^  Ahora bien, si el hábito no hace ai monje, la ha* 
bitación hace al habitante. Es imposible n® ser hon­
rado y tranquilo en aquellas tranquilas y serenas ca­
sas. Desde un lado a otro de la ciudad, pasa en efec­
to sobre el viajero un soplo de tranquilidad que le 
hace desear vivir y morir allí. Si el que al ver a Ña­
póles por primera vez dijoí «Ver a Nápo’es y morir» 
hubiera visto a Amsterdam, seguramente habría di­
cho: «¡Ver a Amsterdam y vivir!»
Tal era a lo menos la opinión de los dos enamo­
rados que hemos llamado Justino y Mina, y que Vi­
v ía n  pacíficamente en Holanda, como ' dos palomas 
en un nido. Al principio se habían fijado en uno de 
lo§ arrabales de la el propietario ée 1|
casa no podía alquilarles más que una habitación, cu­
yas piezas contiguas comunicaban todas, y esta vida 
de reunión continua no llenaba el objeto indicado 
por Salvador, y a que Justino aspiraba con todas sus 
fuerzas. Provisionalmente ocuparon aquella habita­
ción, y el maestro de escuela se puso a buscar un co­
legio para Mina, pero inútilmente. Las maestras fran­
cesas eran raras, y lo que enseñaban hubiera podido 
enseñarlo tan bien como ellas la prometida de Justi­
no. Esta íué la opinión de madama Van Slyper, la di­
rectora del mayor colegio de Amsterdam.
Era una excelente mujer madama Van Slyper, ni- 
ja de un comerciante de Burdeos, se había casado 
con un rico armador holandés, llamado Van Slvper, 
del cual tuvo cuatro hijas. A la muerte de Mr.  ̂Van 
Slyper, había hecho venir de Francia una joven bas­
tante instruida,para enseñar las nociones prelimina ­
res de la lengua francesa a sus hijas. Algunas veci­
nas suplicaron a madama Van Slyper que les con­
fiara su maestra para educar a sus hijas; poco a poco 
el número de las vecinas se aumentó en unos térmi­
nos que las cuatros jóvenes Van Slyper no veían a
su maestra sino raras veces. Una noche, madama Van 
Slyper reunió asas vecinas y les advirtió que desde 
el mes siguiente no autorizaría a su maevSira para cía- 
lecciones de francés a las hijas de las otras, en detri
mentó de las .suyas, cuya educación empezaba 2, ¡ í -
sentirse.
¿  ¿ i A h í r r í i i ® .  W  ten ía  c in c o  h ijas;i
Página cuarta EL POPULAR
Viernes Hde Diciembre de r<
El criterio áel Gobierno es resolver, de 
pleno, esta asunto.
Ocupóse dalos trabe jos de Uraáiz pa­
ra prorrogar los presupuestos, y expuso 
los propósitos del Gobierno en materia 
económica.
Habló de la suspensión de las tareas 
parlamentarias, haciendo notar que el 
decreto firmado d® suspensión de las se­
siones, es el anuncio d© la próxima di­
solución ás Isa cámaras, por lo cual no 
se debe acoger corno sorpresa la oportu­
na disposición en el momento de disol­
verlas.
-  v Con esta motivo hizo una comparación 
de fuerzas políácas dentro y fnara del 
parlamento.
También se refirió al problema de 
Marruecos y a l#s conferencias celebra­
das con Jordán®, haciendo resaltar el 
propósito del Gobierno da reducir los 
coníigentes y gastos.
Desde luego se repatriará la brigada 
compuesta de cuatro batallones, tres es - 
eu&árones y varias batsrtes.
Reconocióse po? todos ai éxito de Jor- 
dana, a quien se ratificó la confianza 
que le otorgara el anterior Gabinete.
En lo sucesivo, Laque, es acuerdo con 
Jordana, solucionarán todo lo que exija 
inmediata resolución, con arreglo a las 
circunstancias.
Rgpitió, por último, que el propósito 
del Gobierno de reducir aquellas fuerzas 
implica la limitación de los gestos.
Referencia
Parees qu8 a la salida del Consrjo, el 
conde de Romanónos dijo qua facilitaría 
una referencia de la reunión, a las cinco 
de la tarde, en su despacho oficia1.
Combinación
captnrando •  150 hombres, 3 oficiales, 
armas y municiones.
En Buczaez, los oontrarios intentaron 
acercarse a nuestras posiciones, disfra­
zados con túnicas blancas.
Continúa en el CAucaso la lucha entre 
exploradores.
Los turcos, convenientemente refor­
zados, nos atacaron, sin éxito.
En el frente persa ocupamos Noverap 
y la ciudad de Kum.
De Gonstantinopla
Explosión
En el polvorí i de Htejcoy explotó gran 
cantidad de dinamita, resaltando cinco 
soldados y diez paisanos muertos, y nu­
merosos heridos.
Oficial
En el frente de Irtk, la artillería turca 
hundió dos monitores enemigos, causan­
do con sus certeros disparos una explo­
sión,
Un monitor nuestro se acercó a las po­
siciones contrarias.
En los ataques del Cáucaso sufrieron 
los rusos pérdidas sensibles.
Dicen de los Dardanelos que nuestras 
baterías de la costa de Anatolia bombar­
dearon con éxito Mortelaman y dos des­
embarcaderos, echando a pique en el 
mencionado punto dos bbtes y un 'peque­
ño barco cargado de municiones.
Encontramos allí gran cantidad de ví­
veres, los suficientes para cubrir las ne­
cesidades de nuestras tropas bastantes 
días.
liarse une parte de las numerosas fuer­
zas movilizadas en contacto con el ene-' 
jnigo.
La reducción del frente permitirá que 
las operaciones se realicen en otros pun­
tos más efisazmente.
El almirante Monzdo elogia a todos los 
que cooperaron al habilísimo transporte.
En el ministerio de la Guerra dicen 
que no se perdió ningún material y solo 
sufrimos escasísimas bajas en algunas 
unidades.
Cruceros y  m ines
en Austria Hungría han recibido idéati- , 
cas interneciones. * I
Ultim os despachos
POR TELÉGRAFO
mortales. Tejar y destejer. Construir para 
derribar. Extraña parad* j*, qua no pre­
cisamente por ser áe est* condición es 
menos loable y pesa menos en la con­
ciencia de todos los espíritus liberales.




El Gobierno español b* contratado 
con la cesa Armstrong Wickars, la
construcción de cuatro nuevos cruceros 




Con motivo del santo dal rey de Bélgi­
ca, la provincia canadiense de Quebec 
ha remitido al fondo de socorros para les 
belgas, localizado en Montreal, 25.000 
francos.
Ya se hablan recibido numerosos do­
nativos, entre ellos uno de 125.000 fran­
cos, ds sir Limar Gouin.
Condenas
Al acabar el C >n«*j i dijó Laque a te s 
periodistas que en breve se ultimará una
combinación de altos cargos.
De Amsterdam
Defunción
De Hannover comunican el falleci­
miento de vón Enmich, general que ccu- 




La negativa da Romanónos a dar una
referencia dsl Cor,sajo,' ha originado 
gran rovusta.
Alba salió también de palacio esqui­
vando hablar coa ios periodistas.
En el valle de Giudictria bombardea­
mos el frente de Lardero Pavtgnola. 
Hsraos rechazado un intento de ofen­
siva.
El Consajo de guerra alemán ha con­
denado a penas que varían entre quinde 
años de trabajos forzados y dos meses de 
prisión, a personas de distintas partes de 
Bélgica, en sn mayoría de Lieja, acusa­
das de apoyar y no denunciar a los avio­
nes aliados que bombardean constante­
mente las obres alemanas.
Entre les condenados figuran cinco 
mujeres, una de ellas la religiosa sor Ba- 
rret, que sufrirá dos años y medio de tra­
bajos forzados.
En Charlaroi fué condenado a diez 
años de prisión, en fortaleza, el abogado 
Dulait.
Cerca de Verviers han sido arrestados 
400 mozos, todos ellos en edad dé prestar 
servicio militar.
encarcelamiento el pá-
Midrid.—Bi sfñor Alba recibió a ú’ti- 
ma hora a los periodistas, ^desm intió, 
categóricamente, los rumores propalados 
esta tarde, que el ministro calificaba de 
desatines, de suponer que el rey se hu­
biera negado a f im sr  el decreto de diso­
lución de las Cortes.
Es un absurdo—t ñtdi*—creer que el 
Gobierno, én estas circunstancias, iba a 
tomar la resolución de disolver las Cor­
tes o tenerlas cerradas hasta Marzo, en 
que pudiera anunciarse la reunión de 
ellas.
El decreto de suspensión de las sesio­
nes nació de la necesidad de cortar la 
situación actual.
Las Cortes ya habían sido virtualmen­
te cerradas, b*jo la fórmula de «se avisa­
rá a domicilio.»
Dijimos que el asunto lo examinaría­
mos sn Consejo, y éste ha decidido no 
aprovecharse de los ofrecimientos de 
Dato, no por dificultades de partido, sino 
pprqua existen conservadores que harían 
difícil la utilización actual de la mayoría. §
La entrevista deRomanoncs con G*r- f 
cía Pristo nada tiene que ver con éste 5 
asunto, puesto que dicha entrevista hace 
cuatro días que estaba anunciada.
Aseguró por último, qué el interregno 
entre la disolución de lt s  actuales cáma­
ras y te constitución de las nuevas, será 
brevísimo.
Nuevos gobernadores
El sabsacretario de Gobernación nos 
dice que s® han firmado los decretos 
nombrando gobernador de Lérida al s e ­
ñor Raíz de Grij^bs, y de Tetado don 
Félix Lnrriega.
Burell
El ministro de Iastrncción se ocupa áe 
las oposiciones a cátedras vacantes, sien­
do probable que la disposición relativa a 
la convocatoria de exámenes se publique
a primero de «ño.
También procura vsr la forma de que 
se ponga si ministerio al día, en ios 
asuntes ds personal, para resolver los
cxpsáitaates lo antes posible.
C o n f e r e n c ia
Después dei Cons*p en palacio, Ro- 1 
mamonas visitó a García Pristo, confe- /
rendando ambos extensamente, :
J |  §r^ iM-g ft es :
a’"’!  '
i






Se han salvado todos los pasegeros del |  
paquebot jspotés «Yasokmaru», que fué \
hundido anteayer en el Mediterráneo, |
Be Retrogrado
Ofioial
En Riga y otros puntos del frente si­
guió ®! cañoneo.
Dicen de Gelitzia que el enemigo sor­
prendió a una patrulla avanzada nuestra,
También bombardeamos la estación da 
Levteo, donde se notaba gran movimien­
to de faerzes enemigas.
; En el resto del frente solo hay qua se­
ñalar vivo cañoneo y lucha de aviones.
L os servios
Forman actualmente el ejército servio 
100 000 hombres, en cuyo número se 
comprenden los 6 000 llegados a Saló­
nica.
Han perdido mucha artillería pesada, 
pero lograron salvar las ametralladoras 
y artillería de montaña.
A pesar de las calamidades pasadas, 
su moral es excelente.
Pedro de Servia
La noticia d« la llegada del rey Pedro 
de Servia a Casería, en unión de sus 
ministros, ha causado gran sorpresa,pues 
en la legación de Servia se aseguraba 
que el rey estaba combatiendo entre sus 
soldados.
Inexactitudes
Son completamente inexactos les par­
tes de los boletinss del Estado Mayor 
austríaco, que señalan encuentros, ver­
daderamente fantást eos, entre tropas 
italianas y austríacas,resultando aquéllas 
siempre aniquiladas.
Desde la acción del 18, en que los ita­
lianos cogieron los atrincheramientos 
enemigos de la zona del norte de Michs- 
le ,n o  se há registrado ninguna acción.
De Londres
M anifiest a
Diez y ocho importantes entidades 
bancarias han firmado un manifissto, 
comparando la situación financiera da 
ambos grnpos beligerantes.
Después hace un llamamiento a las 
distintas clases sociales para la movili­
za ción de todos los recursos financieros, 
con los cuales se asegurará la victoria.
Evaouaoión
El oomunicedo de Forcing Office, dice 
ue se conocen detalles de la evacuación 
e Anzac Savia.
Sin que lo advirtieran los turcos, un 
gran ejército se retiró, como nn arca, de 




El gobierno del Banco
Madrid.—Resulta inexacto que Urzá’z 
piense cubrir el gobierno del Banco de 
España con una psrsona lóeme*; por el 
contrario, estima qua deba ocuparlo, 
como se viene haciendo, un exministro,
La vida dt relación social de los seres 
está poblada de fantasmas. Desde niños 
nos atemorizan con trasgos y duendes, 
previniéndonos miedosamente contra se ­
res y coste que no ex istir ; de m lyóres 
la sociedad por la fuerza de la costum­
bre, por el miedo a; que dirán, por ley de 
prg aicios y hasta por ley de leyes, nes 
atenaza la vida a una seria de convencio­
nalismos que cual otros fantasmas ame­
drentan nuestra alma, ahogando en ella 
la razón y los nobles imputaos. ■ .
El honor, palabra de una elasticidad 
aprueba de ccnvenienei**; la virtud, ten 
difícil de sabsr dónde empieza y dónde 
acaba; el juicio público, tan raro ds con­
tentar; el concepto social, tan intrincado 
y de tan varío aspecto, no son más que 
fantasmas que nos ponen detente en áa  
gustiosa confusión psra ateonrízar nues­
tras almas, trocando 1a rsaiidítd pura y 
serena por una falsa estabilidad de las 
personas y de las conciencies.
Esté m tgoo problema filosófi co es el 
que plantea en su obra Linares Rivas.
«Fantasmas», más que le hermana ge­
mela de «La Garra», es el complemento 
de ó i t i .
Obra es la estreñida «aeche que, si 
bien teatraimsnte no interesa tanto como 
«La Garre», falta de emoción preparada, 
en esmbio aventaja ea la definición de 
loa personajes y en la varaciáad de los 
mismos. ' J
La criada es módslo de «cierto.
Este infe íz es honrada a carta cabal, 
trabajadora e inteligente, pero en n in ­
guna parte la quieren por que tien® aa  
hermano en presidio: el if^nlasmi* de ía 
familia praj tugada.
Ei jugado? de bolsa, enriquecido a
El de ayer publica lo siguiente:
Acuerdos de la Comisión provincial, i 
rando nulas l a s  proclamaciones de can 
tos p a r a  concejales en las -
del Censo de Almargea y Cómpeta, otroj 
siderando válidas las elecciones mu 
verificadas en la villa de Jifera de Lil 
—Providendia de primer grado 
dictada por la Tesorería de H ^enda cont
« í s e s s k t  « L » «. ,<« ,
prs vino Jal, co respondiente al roes 
eiembre de Í9t6, . .
—Extracto de los a c u e r d o s  adoptados por 
Ayuntamiento de Málaga y Junta municip* 
durante el mes de Diciembre ultimo-L ■ t
— Anuncio dé la Compañía de los FerroCL 
rriles andaluces participando la fecha e p 
gojdejsbllgacioneA
A M E N I D A D E S
—Un billete de tercera.
_¡Conque no se lo bi dieho a mi mujer y te
lo voy a decir a tú. #
El guarda del cementerio oye da^noche 
gemido dentro de un panteón, en donde n 
enterrado un cadáver en aquella mi
| ¿Qué oourra? —dice el guarda golpeando 
en te tapia.
—¡Socorro! —gritan dentro,
—E-toy vivo-dice «na voz débil. 
—Duérmase usted, que es de noche.
— ¡No! me ahogo. 
—Ea..qt_jaique estoy solo y tengo miedo a usted.
Buen hombre, ¿oe podría usted resucitar pos 
la mañana?
g o g í ñ e r a
Para residir durante una tem ■
en el campo, a» desea un* cocinera que 
pueda ofrecer ir firm es de casas donde
’m __ '^ “ '3  _ D m — -m n f t l n a iA  ¿Yl 1
costa de una guarra y que si se hubtara 
arruinado, s® habría suicidada por no
hay* servido. Buen salario. Darán razón 
Pnm , número 1.
París
Em peoram iento
Asegúrase qua la situación financiera 
ds los alemanes empeora considerable­
mente, por la depreciación que sufre el 
inarco en todos los paisas neutrales.




En la región áe Bsuaraims deslizóse 
la noche tranquilamente.
Seguimos bombardeando las defensas 
enemigaseficazmente.
En Ch&mpagne hubo combates de gra­
nadas.
Dicen de los Vosgos que sn el ala iz­
quierda no ee interrumpió 1» calma, yen  
la derecha progresamos algo.
Canonización
El obispo de Orleans hargestionado en 
Roma que se active la canonización de 
Juana de Arco.
En virtud de Iss observaciones hechas 
por el Papa, relativas a la neutra liátd, 
se ha aplazado la ceremonia para d®s~ 
pués d éla  guerra.
Fracaso
Las gestiones realizadas por los go- 
bitrnosjde Berlín y Viena, cerca de Gre-
oir, para impedir pue continúen las ope­
los aliados en territorio heie-rseiones do 
no, han fracasado.
In sisten cia
Informes de origen griego aseguran 
qus Alemánia insiste en que Grecia se 
asocie enérgicamente a la acción contra 
Salónica.
De New York
^  # Ruptura
El ministro plenipotenciario de Aus- 
tria-Hungrla ha dado órdenes a sus cón­
sules puraque ss  dispongan a abando­
nar el territorio de los Estados Unidos, 
ante la eventualidad de una ruptura d i­
plomática entre los dos gobiernos, a cau­
sa del hundimiento del vapor «Ancona.»
Parece que los cónsules americanos
Los conservadores
Madrid.— Esta tarde se congregaron 
en el Círculo conservador D«.to y varios 
exministres.
Con motivo de tes p óximsts ¡testas, ae 
suspenderán tes reuniones hasta él mar­
tes.
Dato se propone p* sar estos días en el 
oampo.
FANTASMAS
Después del éxito ruidoso—sn el más 
amplio sentido teatral y social—de «La 
Garra», suponíase que Linares Rív&s, 
por rezones de índole oficial, renuncia­
ría a mostrarse otra vaz en el teatro tal 
como su conciencia le dicte, con genero­
sidad rebelde, fustigando valerosamente 
cuantos rancios y manidos pr juicios 
sojuzgante vida de los hombre3 soms- 
tióadoios a un yugo inhumano, a uaa 
dolores® claudicación de sentimientos, 
a una hipocresía suicida. ,.
Más los que así pensaran se han equi­
vocado totalm.ente. Linares Rivas se nos 
muestra otra vez en «Fantesmas» como 
dramaturgo de reoiae e indeclinables con­
vicciones, esforzado en el decir, valiente 
en el pensamiento, audez en i* f^rma, 
afortunado en la construcción.
Y es verdaderamente pír&dógico el 
contraste que existe entre ei senador por 
derecho propio y el dramaturgo rebelde, 
purificado?, que lleva la tea incendiaria 
de su acerba crítica eM donde el óxido 
de los arcáicos derechos constituidos e x ­
tiendo en páuta I«tet sobre tes almas.
En te Alta Cámara, el sanador del 
Reino legisla pruáentemsnte, mirando *L 
pasado, apoyando con su votó las colum­
nas en que se asientan íes privilegios da 
casta, los derechos dal fuerte, les intere­
ses creados, tes leyes reaccionarías. En 
el teatro, el dramaturgo Linares Rivas, 
empuña te piqueta demoledora, la gfite 
sustanciosamente en tes pulidas piedras 
deern inteligencia y arremata contra toda 
lo humano y divino, asestando golpes
sobrevivir a su «entendida* deshonra: el 
«fsntsem:» de 1a raputacióo.
Y el gran «fantasma», e í terrible, «fan­
tasma», el del honor es el que se desliza 
ente te vid* de Riimundo protagonista 
de te obra, quién anteponiéndose a! «que 
dirán», al escándalo y a t e  maledicencia, 
ahoga en su alma virilmente, con serena 
resignación, el dolor de su vid* par* des­
preciar a una sociedad que se paga de 
prejuicios y da a viten te ese.
Los des setos de qu* conste te obra 
son muy ictí?es*ntís tes figuras s« 
mueven con naturalidad y eí dié ogo es 
correcto y fácil, como cumple a uu lite­
rato de tanta estime.
La forma irónica presta cierta nove­
dad al diálogo, aunque resta flraciza a te 
acción dramática.
A los fabricantes dé harinas
. : ■
Para dirigir fábrica, ss ofrece j :f« mo­
linero, práctico en todos los sistemas hay 
en mayo? competencia. *
Se darán buenas referencias y todas
cuantas garantías se deseen.
Ea te. Administración de este psnódtco
infriFmftrán.
AftTIS-NORIAS
zíci©s<s.at V ásJíISHO <1® PINTO
Fssrá Kiovftr pe? tóete && fúcriss
Verdadera gáraatia 
del debí» ds sxtfacsióu y a:te¿t i d
a i&Aw los aparatos para ííegcs  
Pedid precios, y datos de sais ás 606 
issialacioncs a RICARDO G. VALERO t  
PINTO — Fot*. Madrid * 1
MARQUÉS DB LARIOS, 3
La obra, qcs sido m o tis ia  00a teáos 
los detalles que te acción requiera, obtu­
vo una inte?prstic óa nctabie.
Fuentes (padre), priscipil ir!Íá?pfste 
encarnó admirablemente sn el papel ás 
Raimundo, d 1 qu§ ha hecho un estuaio 
acabado.
Julia Delgado, María Boixader, Con 
ch* Villar, Fuentss (h j ) Alejandrina S u cu rsa l:  T o r r i i o s  9 2 *  P ap e ler ía  
Caro y López Silva, muy biso en sus 
respectivos papeles. |
Ei público ovacionó entusiastamente a jj 
la obra y a sus intérpretes. V ^  1
POLUX ?
W  i
lu sta lA clos® ®  «á éc tr ie fi»  d»: tpdaa 
gte.i«s a ptmsíos m uy económioo* 
$gÍ¿GM pura coleccionas
La impresa de este teatro h« tisn)áo > 
buen acuerdo á® no dar función este 
noche.
Anuncia para los días se Pascuas, las 
siguientes obras, r
Para el primer día, por la tardé, 
«El orgullo de Aibaoste»r y f O' te noch?, 
«El Abuelo».
Segundo día, por la Urda,. «El Gra n 
Tacaño», y por 1* noche, «Don Francisco 
de Qaevedo»,
Eí tercer día so  habrá función de tar­
de, rapreseutáadose por la noche el 
drama en seis sotes, del inmortei «Sha- 
ksspesss Hamlet».
I  U O V S I S I
con buena letra desea colocación, bien 
para < fichú s o nn carga do de almacenes; 
tiene práctica cerneroial.
RaíereEctes y g8??ntíí§ ifemcjorablse.
- ^teAdm ínis-Dirigirse por escrito 
Sración s J. R.
ESPECTACULOS
Teatro P rin cip al
3 5 2 LOS MOHICAKOS DE PARIS
(ningún ciudadano del mundo sabe poblar como un- 
holandés) - ¿no habría un medio de arreglar las co­
sas de un modo que satisfaciera a todos?
— No veo el medio respondió madama Van 
Slyper.
— En lugar de venir vuestra maestra a nuestras
casas, enviar nuestras hijas a la vuestra.
— ¡Bien dicho!—exclamaron las vecinas.
T ¿Qué decís?—dijo madama de Van Slyper— 
¿Es por ventura mi casa bastante grande para dar ca­
bida a treiníamuchachas? además que esosería trans­
formaría en colegio.
—¿Y qué? ¿qué mal habría con eso? ¿La profesión 
de directora de un colegio no es una de las más nobles
y respetables?
— Convengo en ello; pero mi casa no es bastante
capa^.
—Alquilaréis otra.
— Qué aprisa vais, vecina.
— Gomo va eí que quiere llegar.
—Lo reflexionaré—dijo madama Van Slyper. 
—Todo está reflexionado—replicó la vecina—; 
nada os dé cuidado; yo facilito los fondos de la 
casa y me asocio con vos; pido ocho dias para encon­
trar casa y prepararla; ¿queda convenido?
—Pero—objetó madama Van Slyper, a quien no 
repugnaba en manera alguna esta idea, pero la inquie­
taba un poco la manera expedita de proceder de su
’ Con e l  «Dao de te Af -icans» debutó 
anoche el notable tenor séñor Gragori, 
cantante de. recurso* y f*au!iad¿s «x 
traordinarías, que dio® m u y . biea sus 
pápete*.
Gustó mucho, sieudc aplauáilo *1 ter­
mine? varice trozos musicales en &á:óa 
de Juanita R^món, 1a qu« como stempr ?, 
cantó con mucho gusto y measte i* sus 
números de te paríúura.
En «La' Revoltea e tegrafon ca  éxito 
señaladísimo, Jusiiúu Ramón, S ra Ló­
pez, Joté Marín, A!. ¿Ló  ̂ Lóp z y al resto 
del personal.
'i- Cada noche cencurre más públic » a 
esta colimo, h íciendo ssí jusnci. * k s  
méritos de I* cump«fiía, per tidos can* 
ceptos nvu  bte.
SALON NOVEDADES.—Gran Compañi* 
áe varietés, tomando parte aplaudidos á 
tes de este género.
Todas las noches magnificas películas.
Precios: Butaca, Q‘6Q céntimos; ~
01MS FASOUALIN1 -  El mejor de Málaga 
Ate -&eáa da Cari©# Ha<?s, próximo aiBsmco.
Hoy s.'coión contitnu* de 7 y mella a de 13 
la noche
Los Miércoles y Jueves Pathé Periódico — 
Todos los dtas grandes estrenos—Los Do 
miügos y dia íestivo matinee a las cuatro de 
la tarde
Butaca 0 80 céntimos; General, 015; Meáis
u -
fesris García).
Grande» funciones de cinematógrafo toda# 
las aeche*, exfeiMándnae escogidas ncilcnia*.
CINE IDEAL — Situado en la Plaza de 
los Moros.)
Todas las noches magnificas películas, en 
su mayoría e-trenos.
■úALfM VICTOS!* EUGENIA. (Situad* 
as te Pl*ss d© te M«rc*d).
Tedas tes ssofce» oxhíhisiés ás stagnífiess 
sUcnlos. tS3 rá 'm«rorta e*fc®n3?„
CINE MODESNO —(Situado en Martiri- 
00^
Gran función de tarde y noche todos ios 
Domingos.
..K i
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GRANDES ALMACENE? DE MATERIAL ELECTRICO
f e a  ía esolaríva ás la sin igual áe Mámenlo mstáüso Rompible «Wotan
Slssisasi,eosi te fue se obtiene una m m om fa  verted de 7S 0|0 sn el ensarno. Moteras áe
la asm ü tófe mesrea «Siemens á í  te indusifi»,y son bomba aeoptede
uars Sa elevaeten A* aaaa a les a matóos sgaa»msia&&
La ciudad de Amsterdam que podrí* muy bien 
llegar a ser un día ei gran puerto central del mundo 
si se hablara en ella otra lengua que la holandesa, es 
una Venecia gigantesca. Mil canales ciñen la parte 
baja de las casas como largas cintas de moaré; mil ra­
yos de colores brillantes hieren la vista desde la cum­
bre de sus tejados. Ciertamente, una casa pintada de 
encarnado o de verde, o amarillo, es una casa presun­
tuosa, una casa fea, vísta aisladamente; pero todos 
aquellos colores reunidos se armonizan deliciosa­
mente entre sí y hacen de aquella ciudad un inmenso 
arco iris de piedra.
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